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Precios de suscripción' 
_ . U N A Ñ O i t ; 
Capital . . . . - SEMESTRE. 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
- SEMESTRE. 8 7R TAS 
- TRIMESTRE 450 
UN AÑO 40' 
Extranjero. - SEMESTRE. 20 TAS 
- TRIMESTRE 10 
Península. . 
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LA APLICACION D E LA L E Y 
L a 
• t 
o p i n i ó n y 
d e l o r d e n . 
a c a u s a 
•Sacia sabemos cuando p^mbiiiio.s estas líneas rlr. la fornm en que sé ha-
- M i i u - i o i u i d a l a cri 's is , o de las orientaciones que a este efecto se Eigan. 
Nos nuiove a poner un comentario al planteamiento y desarrollo de sur 
eeso político de tan alta transcendencia el lierlio de haber apreciado en ins-
lanles anormales de"indiscutible gravedad el anhelo unánime de la opinión de 
la capital de Kspaña. 
Con el planteamiento de la crisis ha coincidido la huelga del personal 
de los periódicos. 
Nuestros lectores, que habrán visto con estupefacción como el señor Hur-
gós Mazo, estando dimitido, continuaba recibiendo a los periotdrétas y ha-
blándp de proyectos, supondrán que el funesto ex ministro de la Goberna-
ción tendría una fórmula para\s()lucionar el conflicto penodístu-o \ (¡ue esta 
formula consistiría en que el Estado se incautase de los periódicos, que se 
los cediese a los redactores, tipógrafos y vendedores en huelga y que el 
pdniribuyénte pagase tos gastos 'que la aiplicación de la fórmula originase. 
Es decir, que se repitiese el escandaloso hecbo de la incautación de las taho-
nas ma<lrileñas. . 
Cftmí) es natural, la huelga del personal de los periódicos ha dado lugar 
a desagradables ineidentes^-no tantos ni tan graves como se ha dicho a pro 
vincias—y que han menudeado las de tenciones, especialmente de individuos 
a f é e l o s a la C:usa de] Pueblo, pero tan ajenos al conflicto de la Prensa, 
poíno los albañiles y los ebanistas, por ejemplo. 
Al ministerio de la Gobernación iban llegando los alborotadores deteni-
dos. algunos de los cuales habían hecho frente en forma destemplada a los 
agentes de la autoridad, e inmediatajnente eran puesto.s de nuevo en la ca-
lle, sin otro apercibimiento que el de que «procurasen no volver a alterar 
la paz pública». 
Se procedía así, porque así lo qiHría el que todavía se podía permitir 
-Ai lujo de imponer lamentabies normas de conducta. 
• Pero se planteó la- crisis, tuvo al fin el señor Burgos Mazo la feliz ocu-
r r ncia de inhibirse en absoluto y el estado de cosas vnrio radicalmente. 
Los alborotadores eran detenidos y sometidos sin distinción a los Irá-
mi tes judiciales procedentes. 
Se comenzó a recordar la eficacia de las leyes, y los iiu identes iban dis-
minuyendo en intensidad y número. 
Y aquí tenemos efue de un hecho tan sencillo \ lógico como el de que sea 
detenido un señor que atenta contra la tranqnlidat-l pública, y que apalea 
a.otró qne ejerce mi derecho ciudadano, nace un estado de opinión de dec idi-
da y franca asistencia a la causa del orden. 
[.Quién en los primeros días de huelga, periodíslisca se hubiese atrevido ni 
a leer en la Cáfle el periódico adquirido con toda clase de precauciones! 
En cambio, caído el ministerio del señor Sánchez de Toca y cuando los 
agentes de la autoridad no se veían obligados a una humillante benevolen-
cia con los perturbadores, sino que camplían con el deber de guardar el 
orden y la vida y los derechos de los cMadanos, no sólo se podían le/ir, 
sin ningún temor, los periódicos en la oalle, pero también vocearlos y entre-
garlos con lodo género de comoaiu dos a los compradores. 
Y es"natural. Con la tranquilidad (|lie tales procedimientos llevaron al 
espíritu público arraigó en todas las coj ciencias el lógico convencimiento de 
que aplicada, con la intensidad y la asiduidad debidas, la misma justa in 
terpretación de la ley en cuantas derivaciones tenga la cuestión sccial. apro 
vechada por desgracia como base para los trabajos de una obra de anar-
quía, el país iría recobrando su normalidad productora y su tranquilidad 
espiritual. 
¿Quién podía realizar este .hecho bendito y deseado? El Gobierno que se 
formase. 
Y la tramitación de la crisis es seguida con interés vivísimo por la opi-
nión madrileña. 
Nada sabemos, repetimos, al traíaf las líneas presentes, de ta solución 
que haya tenido o pueda tener el conflicto político planteado. 
Recogemos el anhelo de la opinión de un pueblo tan capacitado como el 
de Madrid, exteriorizada ante el hecho sencillísimo de la detención de 
unos perturbadores. 
¿Se formará un Gobierno que tenga por única misión la aprobaición de 
joS Presupuestos? ¿Constituiráse un Gabinete que ponga el freno de la ley, 
sin vioienc/as, que no hacen falta, a los avances de la indisciplina social, 
efecto natural y doloroso de las claudicaciones, los pacto» vergonzosos \ 
las componendas perturbadoras del Gobierno que acaba de dimitir? 
Olvidada la aplicación de la ley, nada mejor que burlarla para saciar 
apetitos e imponer absurdos como fóimuías de arreglo en los pleitos socia-
les... 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
1,A F U N C I O N D E G A L A E N H O -
N O R D E L E Q U I P O M I L I T A R . 
I ' n a f ies ta m u y s i m p á t i c a reex i l tó l a 
que a y e r se c e l e b r ó en e l T e a t r o Pe reda , 
en h o n o r d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a y en i 
i i H u c n a j e a l e q u i p o m i l i t a r que Ji ixo a 
pie r l v i a j e a- M a d r i ' d . 
E l a spec to de "la s a l a pocas yeces e e j í 
t a í i b r i l l a n t e ; p o r q u e a l a be l leza de l a s 
u n í ' has d a m a s q u e a s i s t i e r o n a l a fiesta, 
i h u b i e r o n de a f í a d i r s e l o s s n ¡ n t u o s o s u n i -
f o r m e s de los jefes y o f i c í a l e s q u e en p a l 
eos. p l a t e a s y b u t a c a s »e v e í a n , y a l lá . 
a r r i b a , ei aspecto de las local idadeis de 
tren e r a l o c u p a d a s p o r los s o l d a d o s d e l 
r e g i m i e n t o . ESI a d o r n o d e l t e a t r o r eve lo 
rauy b u e n g u s t o y el m u c h o pa r t i ' do q i i e 
puede sacarse de t a n 'hermosa é a l a de e? 
¡ M - r t á c u l o s . 
L a fiesta e s tuvo a t o n o con l o que e l 
a u d i t o r i o se m e r e c í a ; l a E m p r e s a t u v o e l 
a c i e r t o de e l e g i r dos o b r a s m u y en a r m o 
n í a c o n é l i s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o q u e en 
«olivía ' I h o m e n a j e q u e se i b j i ¡i t r i b u t a i 
a . l o s e x p e d i c i o n a r i o s ; l a s d e l i ' e a d i s i m a ^ 
n a r t i l l a s de d o n E n r i q u e M e n é n d e z , l e í -
las p o r e l s e ñ o r C a s á i s ; l a s que l e y ó 
o m y b i e n el a m i g o P a c n c c o d e l c o m p a -
ftero R í o s , en l a s que t r a t á b a s e de refle-
j a r l a j o v i a l i d a d y e n t u s i a s m o j u v e n i l 
le los pi. 'dostri 'sias q u p n u n c a se p e r d i f : 
r o n , n i f u m e n l o s i n o m e m o & de i p a y b f 
f a t i g a ; i o s d i s c u r s o s de l g o b e r n a d o r ei-
v i l , s e ñ o r S a n t a n d e r ; d e l a l c a l d e , s e ñ o r 
P e r é d a ; de] g o b e r n a d o r multar, sefí<ír 
Ca^t i í l l , y del c o r o n e l del r e g l t n l e n t o , « c ! 
ñ o r V i l l e g a s M o n t e s i n o s , t odog el los Ins- , ^ • , _ ^ , ^ 
p i r a d o s tfn u n hon<lo a m o r pa t r i 'o , en i m ' l r ) 0 N M E L Q U I A D E S . ICSTÁ VISTO QI'K v o y A TENER QUE RECURRIR A ESTE PROCEDIMIENTO PARA QUE SE ACUEORK* DE MÍ, 
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l u s i a s m o , q u é h a b l a m u y a l t o de sus co-
razones e s p a ñ o l e s ; l a c e r e m o n i a de e r r 
f r e g a r a l o s p e d e s t r i s t a s l a s m e d a l l a s con 
m e m o r a t i v a s ; l o s v i V a s en tus i a s t a s , con 
tes tados c a l u r o s a m e n t e p o r el p ú b l i c o ; p) 
l ü n i n o d e l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , c an -
t a d o p o r l o s so ldados ; t o d o c u a n t o se h ixo 
en l a fiesta c o n t r i b u y ó a d e s p e r t a r r . l a l -
ma e s p a ñ o l a de todos , y p o r el lo a t r ans -
m i t i r a l a fiesta t o d a . l a g r a n d e z a de t a n 
noble s e n t i m i e n t o , y q u e de je $ rfv u e i -
do d e u n a de l a s m á s b r i l l a n t e s que sr 
h a n ce l eb rado S a n t a n d e r : y p o r l a que 
merecen fe l i ' c i l ac ionep toftoS; 
E . G. 
r rr r 
' r r 
D E Í P U t r S DE ¡ íUiGíDIO 
El entierro del 
Llaneces. 
pintor 
• pon TELEFONO 
M a d r i d , 12.—Hoy se ha ••[•'•'.:• ••• \ 
la0Q pl endiiver del pin1(?r I.Jeiifet 
S a c r a ñ i e n t a l de la Alnnu ie i . a . 
ívn l á f í i n e b r é c o t n í l i v á ftgui'í 
•ñe ro de personas. 
tras 
a lá 
¿ r a n m i -
S E S I O N E S MUNICIPALES 
E l A y u n t a m i e n t o r e c l a m a s u 
i n t e r v e n c i ó n e n l o s c o n f l i c t o s 
d e l a c a r n e y e l p e s c a d o . 
i.OS Q\ V. ASISTEN 
Preside el a lcalde s e ñ o r Pereda E l o r d i y 
^stan presentes los concejales s e ñ o r e s L á 
aera. Cas t i l lo , Jado, Rosales, G ó m e z (don 
Gervasio) . G ó m e z Collantea, r e l a v o , Casu-
o, G u t i é r r e z Cueto, G u t i é r r e z ¡vTier, Rulz. 
' J u i n t a n i l l a , Mateo, M é n d e z , Arce , Tor re ! 
G a r c í a don Kleof redo j , L a v í n , Or t i z , Gar-
•ía del R í o y G u t i é r r e z (don Leopoldo) . 
Se lee y aprueba el acta de la s e s i ó n an-
"erior. 
A S U N T O S A N T E E D E L D E S P A C H O 
El" A y u n t a n d e n t o q u e d ó enterado de u n a 
i.eal orden revocando u n a d i s p o s i c i ó n guber 
s u ccm&e-
r e e u r r i r a en alzada ante él mfnis-
el d ic tamen , y sec onceda el kioSoo Sólti 
' iara l a venta de dulces y caramelos, y pot 
once votos con t r a sietfiC queda aprobada 
d i c h » p r o p o s i c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de Ensanche,, en 
cuenela, 
t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
P R U P O S I C I U N I > 
Se da lectura a una p r o p o s i c i ó n para í'que 
.se acuerde c o m u n i c a r a la Kmpue.-a (i( 
Aguas que viene ob l igada a estar y pa'.ai 
po r lo que resulte de la Oficina dé Evalua-
c ión y R e p a r t i m i e n t o (le la C'ÓhtfftfUCiÓn te-
r r i t o r i a l , cuando no acepte la d e c l a r a c i ó i 
n a t i v a que a n u l ó un acuerdo m n n u - i p a l . re 'l'10 so ha^a Por abonado acerca del ore 
g ia inen tando l a f o r m a én que b a b í a de co- ci0 del a l q u i l e r de las v i v i é n d i ^ , p f e v i n i é n . 
b r á r s e el a r b i t r i sobre las bebidas aleo- , lola a l a vez de que án o t r 0 caso 10 e^nna 
• l i ó l i c a s en poder de los detal l is tas 19 el A y u i i t a m n - n i o crann v i o l a c i ó n del Re 
- E x c u s a su asistencia a la s e s i ó n t i sel ¿ l a m e n t o , a l o . efectos de l a r e ^ i s l o p d(jj 
ñ o r A r r í 
E L GONFLÍCTO P E R I O D I S T I C O L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
El personal separado del Se dispara un cañón del 
"Heraldo" funda un pe-/Pelayo'entrando el cas-
ríódico. co de metralla en un bar 
óontra to . 
F u é aprobada por u n a n i m i d a d . 
Se- lee o t r a p r o p o s i c i ó n firmada po r el 
s e ñ o r Pe layo p id i endo que la Corporac im 
haga u n voto de s e ü t i n i i e n t o ' p o r la . calda 
del Gobierno, que fué el Unico que t r a m il 
resolver el l i t i g i o de las Haciendas lóca le ; 
no h a b i é n d o l o podido l levar a caito por h 
cr is is . 
El f i rmante de l a p rnpns i r i n . i pSI 
vote, y el s e ñ o r Mateo áe tfiitieslni 
f o r m i d a d . 
L a pres idenc ia dice (fue eL . í y u n ' 
que f> 
da eop 
un ien te 
POR TELEFONO 
M a d r i d . 12. El cont l ic to p e r i o d í s t i c o s i -
gue su curso n o r m a l . 
efe] Correo E s p a ñ o l » ha comenzado a pu 
bllca-rse por la mahana . 
l ' n la m i s m a imj)i-enta se ha t i r ado hoy 
i 1 p r i m e r m m u t r o del p e r i ó d i c u «íNuevo 
H e r a l d o » . 
El p r i i a c r m i m e r o e s t á escri to por lodos 
l o s redactores y colaboradores separados 
fiel « H e r a l d o de M a d r i d » . 
Ea d i r e c c i ó n corre a ca igo de C r i s t ó b a l 
dr Castro y la gerencia está encomendaba 
a don Danie l R i n . 
El m'imero es m u y boni to y ha gustado 
mUpliO, y se cree que s e r á la imier te dr 
j t H e í a l d o de M a d r i d " . 
Se ba dicho que él nuevo p e r i ó d i c o de-
fóndería la p o l í t i c a del s e ñ o r Alba , pero es 
to es inexacto, pues es de c a r á c t e r comple-
turnente independiente y sfe i h s p i r a en las 
doc t r inas d m o c r á t r i c a s del ma log rado se-
ñm- Ganalejus. ' -
. M a ñ a n a C o m e n z a r á a publ icarse o t ro nue 
yo p e r i ó d i c o que se l l a m a r á « E i b e r l a d » , con 
í g e c i ó p a d o por los redactores separados de 
«El L i b e r a l » . 
«El L i b e r a l " se ha publ icado esta m a ñ a n a 
Esta noche ha firmado las bases de ar re-
' g lo con el S ind ica to la Empresa de «E] 
P a í s » . 
T a m b i é n han l i r m a d o las bases «La T r i -
b u n a y «El Sol» . 
Se dice qne tíonio resultado del conf l ic to 
Se ' ^ n p l a h t a r á el descanso d o m i n i c a l . 
unos p e r i ó d i c o s c o m e n z a r á n a vender 
s?. en breve a diez c é n t i m o s . 
La d i r e c c i ó n de "Hera ldo de M a d r i d » pifen 
sa r eorgan iza r su r e d a c c i ó n . 
M á ñ a n n r e a p a r e c e r á « D i a r i o U n i v e r s a l » . 
POR TELEFONO 
' E l F e r r o l , 13.—A b o r d o del a c ó a /a lo 
u p e l a y o ! se i f t ac í an h o y e j e r c i c i o s de za-
• f a r r a n o h o de comba te . 
¡ V a r i ' o s a p r e n d i c e s de m a r i n e r o c a r g a -
r o n u n c a ñ ó n de c i n c u e n t a y s ie te c o n t í 
m e t r o s y d e j a r o n l a r e c á m a r a a b i e r t a . 
' -Poco d e s p u é s m i m a r i n e r o , q u e i g n o r a 
ba q u e e l c a ñ ó n e s t a b a c a r g a d o , c e r r ó la 
^ r e c á m a r a y l a p i e z a d i s p a r ó . 
U n a p a r l e d e l p r o y e c t i l c a y ó cerca del 
t o r p e d e r o h ú m e r o 9. 
Dos pedazos de l caso r a y e r o n en In po 
h l a c i ó n , c a u s a n d o g r a n a l a r m a en el ve 
c i n d a r f o . 
D e l o » dos oa/sco» c i t a d o s p e n e t r ó u n o 
e n u n b a r r o m p i e n d o t o d o s los c r i s t a l e s 
de l a p u e r t a y c a u s a n d o e l p á n i c o que 
es de s u p o n e r e n t r e l o s c l i en tes . 
E l c a ñ ó n e s t a b a d i s p u e s t o p a r t í efec-
t u a r t i r o de e l e v a c i ó n y p o r es ta f e l i z 
c i r c u n s t a n c i a n o h a h a b i d o q u e lamenta r -
m á s sens ib les consecuenc ias . 
el s e ñ o r («aréía 
—Pasa a la C o m i s i ó n de Beneficencia una 
• a r t a de la d u e ñ a del hote l en que e s t á iris 
ta lada la Escuela de lu p r o l o n g a c i ó n de 
Lope de Vega, anunc i ando un aumento de 
ren ta . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
1 ' COMISION DE TE1.EEONOS 
¡ Se aprueba la d i m i s i ó n presentada po r 
una te lefonis ta p r i m e r a y IQS ascensos re-
g lamen ta r io s . 
_ \ p e t i c i ó n de l s e ñ o r Cas t i l lo queda so-
bre l a mesa, u n d i c t a m e n de la m i s m a Co n0 puedp vo ta r _esta claSe.-de. a s m l o ^ ex-
m i s i ó n referente a l a a m p l i a c i ó n del c red i - 1)0njen(lo a |a c o r p o r a c i ó n a que nm > con 
to con los Bancos locales. . cejales mues t ren su pesar por la crisis 
COMISION DE H A C I E N D A otros todo lo c o n t r a r i o puMica inen lo . 
De e l la quedan aprobados po r l a Corpo- Defiende l a p ronos lc ion 
r a c i ó n , ' la c o n c e s i ó n -de socorros a d o ñ a (don Eleofredo.) 
Eraucisc-a Díaz , d o ñ a Ana Gal lardo y d o ñ a " T i l s e ñ o r ( i u l i e r r e z M i e r mani r ies la que 
Eugen ia Calvo. | l 0 cree d iscut ib le l a p r o p o s i c i ó n , porque ve 
C O M I S Í O N DE OBRAS ta r p ú b l i c a m e n t e u n d i c t a m e n tan ..ageno i 
Se cede u n a sepu l tu ra en el cementer io l a M u n i c i p a l i d a d , supone lau to como asea 
m u n i c i p a l a d o ñ a M a r í a G u t i é r r e z . Hzar la labor del gob ie rno . 
•—Se'.acuerda a u t o r i z a r a don A r t u r o Par El s e ñ o r Hulz se mues t ra conforme con el 
do p a r a c o n s t r u i r u n hotel en e l paseo de s e ñ o r Pelayo. 
Bé rez G a l d ó s . ! A pedido del s e ñ o r Mateo, el s e ñ o r Pela-
— I g u a l m e m e se permi te a don A n t o n i o y o deja su p r o p o s i c i ó n basta la s e s i ó n p r 
i M a r t í n e z para hacer reformas en la casa x i m a en la que e s t é presente 
n ú m e r o i de l a calle de los Tableros . . p r o p i e t a r i o . 
! —Con el voto en con t r a del concejal se-
i ñ o r Pe layo quedan aprobadas las cuentas , El s e ñ o r Arce pide que el A y u n t a m i e n t 
de obras hechas por a d m i n i s l r a c i o n d u r a i i « u s a b l e i iegociaci to ies oon í a 
le la semana ú l t i m a . Aguas pa rg que sean modif icadas las l a r i -
' fas actuales 
El s e ñ o r Ruiz bace aclaraciones y esta con 
forme con el cambio o m o d i ñ e a c i Ó Q de d i -
chas ta r i fas . 
i E l s e ñ o r ^ .n t . i . úTez Cuero considera th' 
eleinental equidad el que sean r e c t i f l c a á l p 
e s t é p res i ' i iM ' el alc-aldí 
INTERP-k l ,ACIONES Y RUEGAS 
A y i m t a m i e i w 
la Tía i da de 
C O M I S I O N DE ENSANCHE 
¡ D ic l amen negando pe rmiso a don Pedro 
A m b e r p a r a c o n s t r u i r u n kiosco en Méndez. 
N ú ñ e z . 
El s e ñ o r ( i u t i é r r e / . Cueto defiende la pe-
M o í n M e r a C n i i n . 
A k o f a d o . — P r o a u r a d o r d» loa T r l k y n a l M 
V I L A S 8 0 , l | t A N T A N M R 
Marino Fernandez Fonieciia 
A B O G A D O 
Arnés de E a c a l a n t e . 12, p r i m e r o . I z c i u i t r . ^ 
L A S I T U A C I O N EN M E J I C O 
¿ S e ha proclamado la Repúbli-
ca de los sovits? 
l i c i ó n - h e c h a po r el s e ñ o r Amber . 
E l - s e ñ o r Ruiz ent iende no haber luga r a ^ ftn s ; ai.uer(ja que pase el a s ü n t p 
de l ibe ra r po r ser asunto y a despachado en l a (.mnisinil de ob%s. 
contra- I L A PA1.ARR \ Cl 1 \Nt IM l . I .O 
E l s e ñ o r G ó m e z Collautes alega que oo 
W a s h i n g t o n . i — C i m i l a n r u m o r e s de 
(fue en M é j i c o se. h a p r o c l a m a d o l a r e p ú -
b l i c a de l o s sov ie t s . 
l í l i n f o r m e del s e n a d o r F e a l l « o b r e e l 
c o n f l i c t o ya inqu i ' -me j i cano d ice q u e Ca 
r r a n z a i n t e r v i n o e j i e l c o m p l o t p a r a to 
m e n t a r d i s t u r b i o s en los E s t a d o s U n i d o s . 
Se d i £ e ^P1^' se h a f i r m a d o u n c o n v e n i o 
e n t r e J a p ó n y M é j i c o , c o n c e d i e n d o a l g u 
n a t v t a t B j t a a AlQaaania . 
Respecto a unas frases ver t idas hace dos 
sesiones por el s e ñ o r Rast i l lo , dice el se-
rme Torre que exige a este edi l el que diga 
uno solo de los chanchul los en lo.; que c 
haya in t e rven ido , ni con el s e ñ o r Casi i lb 
n i con nadie . 
El s e ñ o r Cast i l lo le c o ñ t e s t a , y el seño i 
T o r r e signe man ten i endo que exige de é s t 
d iga si t iene o no c b á c h u l l o s , o de lo co.n-
t iene Incopyieii í^iité en votar l a p e t i c i ó n , pe 
¡ re p ide que se le i n d e m n i c e p r imero . " 
i Rect if ica el s e ñ o r Ruiz . 
| Dice que como voca l de l a C o m i s i ó n de 
Ensanche r e c u r r i r á en alzada si se le con-
cede el kiosco, aunque e s t á de acuerdo 
con que sea i n d e m n i z a d o el s e ñ o r Amber . 
I Rect if ica t a m b i é n e l s e ñ o r G u t i é r r e z Cue-
to- 1 t r a r i o q u e d a r á como, u n d i f a m a d o r y ten 
Hace a lgunas aclaraciones el s e ñ o r Jado . ' d r á un disgusto s e n 0 con él. T e r m i n a p t 
que ocupa l a pres idenc ia entonces. , d lendo que I n t e n en^;i la Corporacmn ó fe 
In t e rv i ene el s e ñ o r Mateo, creyendo de 1 m m e i a r á a su acta 
j u s t i c i a el que se indemnice al s e ñ o r A m - ; E l s e ñ o r Pelayo cree (pie no i m i m ñ n i m i , 
ber. pero est ima que ello debe hacer lo el rte ofensa. 
conces ionar io y no e l A y u n t a m i e n t o . | E l s e ñ o r CASIÍIIM i v c i i i i c a , y dice que si 
Se votn l a enmienda presentada por el a lguna persona le debe a g r a d á c i n t f e t 3 %, 
«eAor Gut iérrez Cuete para que sa iesecke el s e i e r Terra ea une. 
El s e ñ o r Torro pide al s e ñ o r Cas t i l lo no 
salirse de la c u e s t i ó n - q u e se debate. 
In l e i v i en r Ja ^ l e s h i e n c i a d i c i endo que 
i.ás palabras del s e ñ o r Cast i l lo nac ie ron se-
fifurámente dé nn excesp de confianza entre 
'OS «ios ediles, y pide (pie se dé po r l e r n i i -
¡do el i i u i d i ' u t é 'o de lo con t r a r io t e n d r á 
pie resolversi-- ,e l asunto en se s ión secreta 
icir la í n d o l e del mismo. 
El s e ñ o r G a r c í a del Bí.o estd de acuerdo 
On el s e ñ o r Jado- A ñ a d e que no deben 
l a r s é tanto alcance a las pa labras p r o n u n -
•idás por el s e ñ o r Cast i l lo . 
El s e ñ o r Turre c o n i i n ú a e,\igien<lo eX-
dit n i iones. 
i , l s t -ñor Casi i l lo dice que no da cier ta 
laffc de e.xpiicai'iones, y el alcalde suspeu 
le el acto paar cons t i tu i r se el A y n n l a m i e n 
•o en s e s i ó n secreta. 
Dura é s t a unos t r e in la m i n u t o s apvox i -
nada inen t r . \ al reanudarse la s e s i ó n p ú 
l ú a . dice la pres idencia que ha q u e d a d o : 
• o l i K ionado sa t i s fac tor iamente el inc idente , 
MI v i r t u d de las expl icaciones dadas p o r 
•1 s e ñ o r Cast i l lo . 
SE P H o l . O N t . A LA ST.SION 
TraiK u n idas las horas reg lamenta r i as , y 
n \ ( i l a c ion n o m i n a l , se acuerd p r o r r o g a r 
a s e s i ó n . 
1.1 s e ñ o r Mateo habla extensamente del 
j rave confl ic to p roduc ido por l a fal ta de 
• a r n é s y pescados. 
í n i e i v i e n e n en l a m i s m a c u e s t i ó n los sc-
lores G a r c í a (don Eleofredo) y G a r c í a del 
•Uo, m o s t r á n d o s e conformes con lo m a n i -
¡ e s t a d o p o r el s e ñ o r Mateo. 
El s e ñ o r G a r c í a del R í o , dice que no p m . 
ile cont inuarse n i u n solo d í a m á s con el 
¡atado de cosas porque se viene a t ravesan-
lo, y dice que es necesario q ü e desde m a 
Un soldado muerto y dos 
heridos. 
POR TELEFONO 
C á d i z , V¿ .—Not ic ia s de La rache comu-
n i c a n q u e los m o r o s de l a k a b ü a de Ta 
m i s a a s a c a r o n el d í a 2 a las fué rzase* 
p a ñ o l a s , m a t á n d o l e s u n soldado e hirién 
do a dos. 
E l g e n e r a l L a B a r r e r a SÍÜÍÓ a recorrer 
las posici 'ones y p r e p a r a r el castigo a los 
m o r o s agrev^ores. 
D E B A R C E L O N A 
E l presupuesto 
ia Mancomunidad 
POR TELEFONO 
B a r c e l o n a , 12 .—La C o m i s i ó n especial 
de La M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a , ha ulli-
m a d o l o s p r e s u p u e s t o s p a r a e] a ñ o p r . 
x i m o . 
Se e l e v a n a v e i n t e m i l l o n e s de pe-seta?, 
^ 
• N O T A S M I L I T A R E S 
L a revista anual. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 1 2 . — E l « D i a r i o Oflcial deíMi:| 
n i s t e r i o de l a G u e r r a » p u b l i c a una (lis 
p b s i d í ( | n o r d i e n í a n d o q u e los individuos 
l a u á m i s m o , y p a r a ev i ta r , acaso, u n d i a ; de c u a l q u i e r s i t u a c i ó n m i l i t a r inie resi 
té lu to a Santander , se p rovea a l a po- , „ , , . , „ , , _ , . já 
d a c i ó n de carnes, sea p 0 r cuenta de ^ s 1 í; ; J ^ ^ e s ^ no e x ^ m o 
ablaieros . de l a Junta de Subsistencias, del eulias , l , ( a r a c t f i l i m U t a i , « p r e s e n i l 
í o b e r n a . l m o de quien fuere. j su r e v i s t a a n u a l en l a s Comandnncai 
>o i i , el n o m b r a m i e n t o de u n a G o m l * ] die l a G u r d i a c i v i l m á s p r ó x i m s . 
i im que v a y a inmed ia t amen te a entrevis ^ .—4i¡ 
arse con el gobernador c i v i l pa r a ped i r le j 
que cese l a a n o r m a l i d a d que existe y ¡ 
que se mate ganado, sea quien fuere el q u e . 
¡0 haga, como se ha d icho a n t e r i o r m e n U . 
Con el concejal an t e r io r s» mues t r an da i 
i c u e r d o los s e ñ o r e s T o r r e y Cast i l lo . Este 
pide t a m b i é n el que v a y a el A y u n l a m í e n -
fce auie el despacho del gobernador y que 
n v is ta de la pas iv idad de l a Jun ta d e ; drefi clando cuenta de que tíl inrantó 
- .Subsistencias p a r a a r r e g l a r l o s conf l ic tos j a l n i e h{l s ido v jsuado pul- „ „ famoso 
ha af i rmade que anles de 

















UNA CURA N O T A B L E 
M a d r i d , 12.—Se reciben noticias d« L011-
.^onsisieucuis para a r i e g i a r ios couu ic ios .|a(nie h a sido v i s i t í 
pehdietites se baga cargo el .Municipio de t0I. i ng ió s . qu i en  
su r e s o l u c i ó n . ! nn m IútA h ] 
Con el lo e s t á cn i i fo rme el s e ñ o r Ruiz , y , in fa r i t j to 
sol ici ta que se e n v i é u n recado al alcalde 
p rop ie ta r io que -se encuent ra en el fes t iva l 
leí equipo del r e g i m i e n t o de Va lenc i a , pa 
ra qne presida la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l an 
le l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l de la p r o v i n -
cia . 
T a m h i é n , y a so l i c i t ud de var ios conceja 
les, se acuerda celebrar esta tarde, a las 
cinco, u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en el A y u n 
amiento'i pa r a t r a t a r de los c o n í l i c t o s de 
las subsistencias. 
Llegado el seAor Pereda E l o r d i se sus-
pende l a s e s i ó n para d i r i g i r s e t^dos los se-
ñ o r e s concejales, que se encuentran en e l 
i i e in ic i c lu . al despacho del s e ñ o r goberna-
dor c i v i l . 
ES I ' - l . DESPACHO B E L C.OBKR 
NÁDOR..—EL A Y U N T A M I K N T O SK. 
H A C E CARGO DE LA RESOLUCION 
DE I.OS CONFLICTOS. 
Recibida ía c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l po r 
el s e ñ o r Sanlaiule.r. hace uso de 1H pa la l i r a 
3l a lcalde s e ñ o r Pereda E l o r d i , qu i en m a -
nifiesta a l gobernador que l a C o r p o r a c i ó n 
acababa de t o m a r el acuerdo en flftne de 
sol ic i ta r de la Junta de Subsistencias que 
¡esase en sus gestiones de" a r reglo en cuan-
to a lo asuntos de la carne y del pescado, 
cuya g e s t i ó n de so luc iona r lo iba a ser c ie n 
ea de la C o r p o r a c i ó n . 
—ÉS preciso i l i j o el s e ñ o r alcalde—que 
m a ñ a n a n i i smo se sacrif ique carne e n ' el 
Matadero pa ra poder abastecer l a p o b l a c i ó n . 
El s e ñ o r Santander se m o s t r ó confor ine 
on el c r i t e r i o del A y u n t a m i e n t o , y d i j o 
pie en sus manos x^onia de buen grado el 
a r reg lo de tan i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
s e ñ o r Rereda K l o r d i m a n i f e s t ó entou-
ces que en aquel preciso m o n ^ n t o d a r í a 
orden para q u é m a ñ a n a (hoy) , matasen de 
nuevo los tablajeros, a u t o r i z á n d o l e s l a su-
bida y que d e s p u é s el A y u n t a m e i n t o se p p n 
d r á ;de acuerdo con íios cf /rniceros p a r a 
u a l q u í é r a l t e r a c i ó n de bajas o altas en los 
precios a r eg i r en de f in i t i va . 
En cuanto al l i t i g i o de los pescadores, 
el alcalde propuso el celebrar a las diez y 
nedia de l a noche una nueva r e u n i ó n en 
la A l c a l d í a , n l a que estar iau presentes los 









































M E D I A GALA 
Con m o t i v o del c u m p l e a ñ o s de la ii | 
f i t a d o ñ a Cr i s t ina , l a corte ha 
de media gala. 
vesiído " 
E L P R E C I O D E L O S PERIODICOS 
L a s reuniones de ia| 
ponencia. 
POR TELEFONO 
M a d r i d . 12.—Los m i e m b r o s 
í i e n l a p o n e n c i a e n c a r g a d a ' ^ . ' " i v n 
l a f e c h a y f o r m a en que h a de U6*? 
p r o c o de I o # 
r i ó d i c o s , h a n v i s i t a d o a l s e ñ o r L110" 
cabo l a e l e v a c i ó n de l 
,Nueva 








N i , - . , 
N a, 
Í W , un..! »ij,..a,ii.' a . ov.- .-,1,.» a ^ l ] ^ gol 
. p i d i é n d o l e que s e ñ a l e l a f ^ a ^ , ^ ' 
16 de l c o r r i e n t e p a r a qne ^ r" M M ^ L 
los r e p r e s e n t a n t e s d » p r o v i n c i a » ^ 
de M a d r i d . J 
T e n a . 
15 y 
Ricardo Ruiz de PeM» 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
de la Facultad de Medicina de.Masei5 
Consul ta de diez a u n a y 'le treS 
Ha t r a s l adado su c l í n i c a a. ..«Al. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, PB"NÜI 







C I R U J I A G E N E R A L _ 
Especial is ta en Partos, Enfe rn^ 
, l a M u j e r , V í a s urinanab ^ 
Consulta de diez a una y de troe fo1 & 






O S . 
M É D I C O - C I R U J A N O ^ 
V í a s u r i n a r i a s . - ^ i r u j í a ^ ' j o o c » 
í e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 1 ° / " 
606 y sus der ivados . nCe / 
C o n s u l t a todos ios díaB, ^ 
d i a a u n a , 
B U R G O S . 
H 
o 1 * ' " " „ 
i, excepto los f e s t ivo^ ^(j 
S . N U M E R O 1, 
PT, AS E n t r 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
a 
e l o s p e s c a d o r e s y 
f u e r z a p ú b l i c a s e c r u -
z a n d i s p a r o s . 
lunes comenzará el "lock out" en Madrid.-En Barcelona ha-
cen explosión dos nuevos petardos. 
LA. D E C I S l p N DEL A M ' N I AMIF.XTO 
.vliritanieii»lti ilf .Saiilamier, a nuestro i n ic io , estovo aver ; i la altui ' í i fie las 
otroe, Q11* le ^«'ÍK-'» censurado d u r a n . e o i f cuando ere irnos que soslayaba las 
"¿Lge que afectaban a l pueblo por abovdar .de l leno la r e s o l u c i ó n de p e q u e ñ o s 
v*". políticos, que a, nadie m á s que a 'los ' s e ñ o r e s rouccja les p o d í a n in te jv 
^ ¡ j t a n i 0 6 pf»1" la plausible actitud adoptada en su s e s i ó n de ayer tarde 
i 
gravedad , s in 
i( 'i ' \ 'ei¡ir sin 
u n - va 
se r e í a 
logviaí'íi 
' confli<'los sociales en Santander adquie ren d í a tras d ía i n a y o i i 
•a .que l ó g i c a m e n t e esta obl igado a buscar y ofrecer soluciones, a ini 
^so en i n t e r é s de la t r a n q u i l i d a d p ú j . l i c a , logre .hacer l legar al pue,.,. 
^flrácia. Pero tampoco la exis tencia de u n a a c t u a c i ó n . 
pL eso entendemos que la resolUÍ i ó n d e l Ayrmtá f l i i e t i l o de nuna i po* -
rec]o de un conf l ic to de tan inquie tan tes der ivaciones como las que hb 
f ]os l iombres de m a r , merece un aplauso que nosotros n o le regateamos, 
algunas sesiones como las de ayer , e n que se a d o p t ó u n a e ú é r d o qu.-
{jiiirnamente con los intereses del ve. i m l a r i o . nuestro A y u n l a m i c n i M 
"'a opinión p ú b l i c a o lv ide y perdone las fal tas de a t e n c i ó n cometidas. 
E L C O N F L I C T O SIGUE EN P I E 
I1(j0 y a p a r e c í a ha l la rse en v í a s de 
' " ^ n , nuevas desavenencias snrgidns 
l&anien a que l ian somet ido los pat ro-
l'as bases presentadas por los obreros 
"•-adores en huelga, v i enen a i n t e r r u m 
• Ja buena marcha de las negociaciones, 
r a!ri"|Var ol c ^ t l i t - t o , que t ra tado con mero de ellas t ras de l a m á q u i n a . ipisqna-
tochico h i c i é r o n s e po r tercera vez, y como 
.- ¡eran que .po r l a calle de C a l d e a n v iBiera 
d o ñ a Gumers inda GOlízá lez , esposa dél pa-
t t ó n de pescadores s e ñ o r Scoanc, que lia 
b i a l legado de T r e l o , y a l a que aeonip.añíá 
ban u n cabo y v a í l g s " n ú m e r p s de la g ü a i ^ 
d i a de Segur idad , paraperaronsc bue i í m i 
jgvidad incomprens ib le y u n i n d i s c u l -
5egconocimienlo de la c u e s t i ó n , por 
ílpl s e ñ o r gobernador c i v i l , t oma ca-
¿ r̂f!; harto graves, p a r a que se demore 
fn dia m á s su s o l u c i ó n , ob l igando a 
jpra qxhen deba, y no dando l u g a r a que 
mieíilo, cansado de ver la i ne rc i a de las 
¿toridaiiee y de sopor ta r l a i n e p t i t u d del 
'vniador se tome la j u s t i c i a p o r su m a n o 
r H K N T E Al . H O H i r . R X O C I V I L -
dora que se h a l l a en el final de la car re tera 
de l a zona m a r í t i m a , f i eme a la ta r y e e e r í a 
« L a A u s t r i a c a » , l u g a r que se ha l í a l l enó 
le g rava , pues e s t á v e r i f l e á n d o s e una obrs 
de p a v i m e n t a c i ó n . 
A lgunos p e q u e ñ o s g rupos s a l í e r o i j al en-
cuen t ro de los gua rd ia s que a c o i m i a ñ a b a n 
a l a esposa del s e ñ o r Seoanc. i al llega^1 
frente a l a casa de los «azule jos . ) , en la 
í a l l e de Lope de Vega, agredieron a la fuer 
UNA C O M I S I O N D E PESCADORES za p ú b l c i a , resu l tando her ido, de a lguna gra 
VISITA A L GOBERNADOR. vedad, el cabo a l u d i d o , quien , a pesar de 
E l p a r o del c i t u d d r a m o s e r á ü i d e í i -
n i t i o . 
LA . S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
. ü . u c l o n a , l i * . — l , a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
•1 p i a i u e a u i i c n l u del a lock Out» no se h a 
i n o d i l i c a i l o . 
C o n t i n ú a é l p a r o y e l aspecto t r i s t í s i m o 
de l a p p b l a c i ó n . 
E n l a s p u e r t a s de los m e r c a d o s se v e n 
mtiGhas m u j e r e s p i d i e n d o l i m o s n a . 
¡•ÍM e l p u e r t o l a i>ara l izac . ion h a s ido 
c o m p l e i a . 
SÍólo 'gk h a n de sca rgado G7 t o n e l a d a s de 
t r i g o . 
N i p a t r o n o s n i o b r e r o s de s i s t en de s u 
a c i i ' t m i , n i a n i e n i é n d o s e en l a m i s m a de 
lo,- ¡n u ñ e r o s m o i n e n t o s . 
i ' . i u l i a M e , e] g o b u r n u d o r y o t r a s per-
s o n a l i d a d e s n o n ce l eb rado v a r i a s r e u n i ó 
Res p a r a b u s c a r u n a s o l u c i ó n a F c o n f l i c t o 
H o y se I m f e g i s l r a d o a l g u n o s i n c i d e n -
l ' n i n d i v i ' d u o l l a m a d o J o s é G'a-rcíá ha 
s ido a p a l e a d o y h e r i d o . 
T a m h i c . n h a s i d o h e r i d o o t r o su je to que 
en el S i n d i c a t o h i zo a lus iones a l . h o m b r e 
que su f re p o r no p o d e r t r a b a j a r . 
l i a c o m e n z a d o a n o t a r s e l a f a l t a de p a 
p e í en a l g u n o s p e r i ó d i ' c o s . 
H o y se h a n r e g i s l n w i o a l g n n o s i n c i d e n -
do s idf i a n e ó a t a d o s p o r el p ú b l i c o de m a 
n o á de Vos v é n d e b o r e s . 
E l gpbgwiado , r l i a m a n i f e s t a d o que no 
¡ •.nía a d f i c i a s de q u e v a y a n a d e c l a r a r s e 
en - h u « ] g a ios o b r e r o s _ « i e c t r i c l s t a s , gasis-
t a s y a g í i i s las . 
Desde hace a l g u n o s d í a s se observa 
r.nuisifado nn \ ¡ n i i e i i t n en los emp leados 
une t r a b a j a n en el r a m o de e i e c i r i c i d a d . 
. , ' ' T R O C O N F L I C T O 
M á l a g a , • 12,—La CÓJJupaÜiá proptet ia-
r i a do los A l t o s l l o n e s lia acorda 'do ex 
. r r a r l a f á b r i c a . 
Con este m o t i v o q u e d a r á n en la ca l le 
büe iñ n ú m é r o de ob re ros . 
DOS P E T A R D O S E'N LA C I L T U D 
C O N D A L 
l i a r e , l o n a , " 1 ' — A las seis y c u a r t o de 
la t á f d e j i a u hecho e x p l o s i ó n dos p e t á r 
dos en í a f á b r i c a de c o t c l O n é s , i n s t a l a la 
en el niim .M-o 2M de la cal le de Ñ[ápp lea . 
Los a r h - f a c i . i s e s t a r á n cóIo^adpiS en h-
puei ' ta p r i n c i p a l de la fát i j i-, a. 
L a d e t o n a . M ó n (xté h r m i u a h l e . 
C u a n d o ó c u r r i t S la p r i m e r a e x p l o s i ó n 
t in s o l d a d i . ile A d m i n i H r a c i ó n railltaí que 
i i a b l a b a con un a m i g o en las c e r c a n í a s 
de l a f á b r i c a v i ó c o r r e r a unos n i ñ o s que 
i u g a i u i n j u n t o a da mi ' -mia. 
P o c o d e s p u é s o c u r r i ó 
per* 
iAeSo de bis c inco de la - ta rde , numerosos lo grave de l a he r ida y ha l la rse m a t e r i a l - ' ' , " , ;u u«»Pu | e» o c u r r i ó la segunda e x p l . 
¿ñjjOS de pescadores, mujeres y chicos, se nenie b a ñ a d o en s a n g r é , s i g u i ó a c o m p a ñ a n 'M ÍV' , . . 
irkeron al Gobierno c i v i l , e s t a c i o n á n d o - ' do a l a s e ñ o r a de Seoane, dando a l tas p rue . ^ . i i w v ü o desgrac ias 
TÍ la Avenida de Alfonso X I I I , y p r o r r u m b.'is de cabal leros idad y va lo r , hasta que és ta • l l n ¿ l ) S s,>t' lip • - a c i ó n . 
Jendo en gr i tos y airar las protestas contra «ornó u n t r a n v í a , que t a m b i é n fué apedrea 
tí patrones y a rmadores , ex ig iendo una do po r los pescadores, sin c o n s i d « r a c i ó n , 
Honla so luc ión de la huelga. a que en él v i a j a b a n personas e x t r a ñ a : a 
grupo se s e p a r ó u n a C o m i s i ó n de pes cuanto s u c e d í a . 
E l v e h í c u l o doras que man i fe s t a ron su deseo de ver 
isefior gobernador. 
Este, que se encontraba en l a cama p o r 
laberse sentido l i ge r amen te indispues to , 
devanlo al tener n o t i c i a de l a p r e t e n s i ó n 
dos pescadores, r e c i b i é n d o l o s en sn des-
mujeres se que ja ron de la a c t i t u d ( p 
p a t r o n e s y de la p r o l o n g a c i ó n de la 
aelga. 
11 pbernador las contesté) d i c i é n d o l a s que 
'ÍWÍI quien rnás l amentaba lo que ocurre, 
que poniendo iodos a c o n t r i b u c i ó n su 
Wm voluntad, p o d r í a arreglarse el con-
^fpniTió a c o n s p j á r i d o l n ? mesmt i « i o v i -
linKilas a ret irarse pai i ñ c f t m e n l e . 
lA la sa l i i l a del Gobierno <:ivil de In Coi n i 
M de pescadores,, los g n ¡ p o s se d i so lv ie -
pacifieainente, í i n que ocur r i e ra n i n -
iaelijente. 
r e s u l t ó con va r ios cristales , 
destrozados, no sufr iendo, poi fo r tuna , l e - ; 
s i ó n a l g u n a sus ocupanles. 
En e l t r a n v í a á l ü t í l d P s l g ü f ó h> s e ñ o r a de i 
Seoane has ta la G a ñ í a , n i " ic r iándose eú una ' 
asa de ai inel las proxih í ldq t lGS. 
A lgunos g rupos p r e t é p d i e r o u seguir a í j 
. • ranvía , ex i t á i u i o l o a lgunas parejas de la ! 
l í u a r d i a c i v i l que h i c i e ron presencia eri e! | 
paseo de la Re ina V t e t o i í á . \ 
E n t í e tanto , los per.eadorfs e n e se h a l l a - j 
han en Puer tochico . la e m p r e n d i e r o n a pe 
t i radas con a lgunas parejas de la guard ia 
de Segur idad que h a c í a n servicio en aqi ie l 
ba r r io . 
Sonaron l a m b i é n a lgunos disparos, a los 
i ¡ ue r e s p o n d i ó l a g u a r d i a de Segur idad ,11 
otros. 
E l rebote de una bala desji u/.ó nn cr is ia! , 
cuyos pedazos fueron a caer sobre Prahels-
o San Juan, h i j o del i n d u s t r i a l d o n E luar 
bebU EN L A E S T A C I O N D E B I L B A O . — / do San Juan, con establecirnteti to de 
LOS H U E L t i L I S T A S ARROJAN A LA 
MAR V A R I A S CAJAS D E PESCADO. 
Hacia lf.s ocho de la noche, y suponien 
que en el ú l l h n o t ren de l a l í n e a de B i l -
«0, habjan de ven i r va r i o s patrones de 
ique se encuentrr .r ^n S a n t o ñ a pa ra con-
entiar con los de Santander , los g r u 
jos de pesi adores huelguis tas , y buen n ú -
fcero de mujeres, v o l v i e r o n a rehacerse, d i 
Riéndose a l a e s t a c i ó n de los í e r r o c a r r i l e s 
fia Costa, con el p r o p ó s i t o de manifes tar -
1 su descontento. 
|Ya on la r i l a d a e s t a c i ó n , esperando el t ren 
venia con bastante retraso, v ie ron los 
llguistas que dos carros, custodiados 
|i'T parejas de la gua rd ia de Segur idad , 
Wsporlaban cajas de pescado, l legadas de 
Riitoña, u la e s t a c i ó n del Norte. 
|los pescailores rodearon los carros, v a 
í e la custodia de- que eran objeto, se 1 
Itoaron tu inul tunsamente sobre ellos, des-
imánelo las cincuenta y cinco cajas que 
internan por el suelo, p i s o t e á n d o l o y des 
•atenían por el SUCIQ. p i s o t e á n d o l o y (ies-
ptttodolo a presencia de los pac denles 
PMdias de Segur idad , v armando un í o r -
m U t escándalo . 
[w conterno» con «lio, los g r u p o » , cargan 
peón las cajas y armando g ran a lgarada, 
p llevaron al muelle, a r r o j á n d o l a s al mar . 
[A consecuencia de esto, la gua rd ia de 
PlüTldad dló varios loques de a t e n c i ó n , y 
• a pesar de ello los a lborotadores coi; 
paron en su levantisca ac t i tud , fué pre 
que los guard ias d i e ran una carga, 
p i í d o los grupos por la calle de ' .Ménde>. 
IJiinre. seguidos por la fuerza de S e g u n -
das y comestibles en el b a r r i o del Pne i to -
chico. 
T a m b i é n r e sn l l a ron con her idas y con tu -
siones, a lgunos otros guard ias y paisanos. 
En l a Casa de Socorro fueron asis i idos, a 
las once y med ia de la noche, ei -abo de 
Segur idad , don Juan Her re ro Rusuunanle , 
d é . t re in ta y cinco a ñ o s de edad, qu ien pre-
senlaba u n a he r ida contusa bastante ex ien-
sa en l a m e j i l l a derecha. 
Bas i l i o San Emete r io , g u a r d i a de S é g u . 
r i d a d , de t re in ta ' y ocho a ñ o s , de on-a he 
r i d a contusa en el brazo .derecho y otro 
g u a r d i a cuyo nombre no reci rdarric/s. 
T a m b i é n fué asis t ido en es te - l j enéf iép esta 
b i e c i m f é ñ t O , el j o v e n Cannlo G á n d a r a , cjue 
r e c i b i ó u n a pedrada cuando por la c a l l é de 
C a l d e r ó n se d i r i g í a t r a n q u i l a m e m e a sn do 
i n i c i l i o . 
. R E N A C K LA C \ ¡ >.! • 
Poco d e s p u é s de los once y media de la 
noche, y en n n a u t o m ó v i l enviado al . : 
por su esposo, r e g r e s ó a su d o m i c i l i o la se 
ñ o r a de Seoane, que habi ta en la calle de 
San Vicente de la Barquera , m i m c i o :?, se-
gundo , a cuya casa r e g r e s ó poco después 
el s e ñ o r Seoane. 
Por l a noche, y - e n p r e v i s i ó n de •nuevos 
sucesos, quedaron de v i g i l a n c i a v a l i a s p a r » 
jas de guard ias de Segur idad; i m u m ipal v 
v i g i l a n c i a en el b a r i o de P u e r t o . c t ó o y 
sus inmediac iones . 
UNA COM FÉR ÉNCÍÁ Tl2LEF( >N IGA 
Inmedia tamente d e s p u é s de haber sal ido 
de! ( iob ie rno c i v i l l a C o m i s i ó n m t í n i c l p a r , 
e l gobernador se puso a l habla con S a m o ñ a 
dando cuenta po r t e l é f o n o a los p a i r ó n o s 
pescadores que a l l á se encuentran de la 
m t A G U A R D I A A C I V I L Y DÉ SEGU - a c l a r a c i ó n que. los huelguis tas ha. en de las 
RIDAD DAN V A R I A S CARGAS—CO palabras . . i n d e f i n i d o » ' y -sin limita.ciónft, re-
LISIONES.—TEMEROSOS ANTE E L ferentes al seguro m a r í t i m o ' , 
ENORME T U M U L T O . CIERRAN LOS Cu S a n t o ñ a se iba tomando nfOM 
. CAFES que desde Santander se d e c í a y parece ser 
|evamentf. ' rehecho el grupo, v o l v i e r o n que po r t e l é f o n o se d i ó la . o n ñ . r n m U , 1 
g e s t a c i ó n de B i lbao , donde esperaron E l a lcalde de S a n t o ñ a estmfo firesefite 
'"«Kada del t ren m i e n t r a s los refer idos pa t ronos conferen-
llegó a las 'diez menos veinte de la c iabai j c o n el gobernador , 
y ''orno en é l no v i n i e r a n los pa-
i seis-
«OIM S a r i l o ñ a , po r t emor a u n a agre 
«sir S Pes,-a(tor('s se r e t i r a r o n en numero 
"J íírnp.) hacia el Gobierno c i v i l 
lW'Uíir ,•, la A n u i d a de Alfonso X I I I , 
P e al coh ie rno c i v i l , s a l i é r o n l e s al en-
\ ¿ f l ' v«>-i;is parejas de guard ias de Se 
U» munioiI )a l - v i g i l a n c i a y Guard ia 
^ ' " l i a l l o , avisadas a l e fecto 'por orden 
I'naf1or i-ívil, en p r e v i s i ó n de que 
W i i c:i0nffs dft ^pf las1 'a^ . d i r i g i e n d o 
PUe lnsnl tos 8 ^ fuerza p ú b l i c a , se 
p nrün los loques de a t e n c i ó n , y como 
l i l _0 ei'a suficiente tampoco en esta oca 
(iss y11^ ' 'educir a los i rascibles pescado- con 
' ;;' guardia de Segur idad d i ó 
WB ^ r g - i -frente a l c a f é « R o y a l t y . 
' necesidad de bajar las persianas 




íuella I » .IÍ!'1'"'1 ^r{111 u i i m e r o de personas que l'aini'-"1 ll0ríl t r ans i j abau por a l l í 
1%, '^u ' i 'a rón la c e r v e c e r í a " M m i i 
UNA REUNION 
A las diez y med ia de la noch.i vo lv ie -
r o n a reuni rse en el s a l ó n de la AÍca ld í a , 
bajo l a pres idencia dél s e ñ o r Pereda ElOr-
d i , l a m a y o r í a de los s e ñ o r e s bo í l c e j a l é s 
g u é asis t ieron por la la rde a la s e s i ó n . 
En vista de que, no habiendo llegado loa 
a rmadoras que se encuentran en S a n t o ñ a , 
no p o d r á n comenzarse las negociaciones de 
arreglo entre patrones y obreros pescadores 
la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l se l i m i t o a acor 
dar el que hoy, a. las ocho y m e d i a de la 
m a ñ a n a , se r e ú n a e l A y u n l a m i e m o in tegro 
en e l M u n i c i p i o , y se d i r i j a desde allí 8 lia 
cs 'ac ióM de los f e r roca r r i l e s de l a Costa, 
¡•oposito de" r e c i b i r y acOihpaQar a los 
anr .adpres ci tados hasta l a Casa m n n i c i p l . 
donde poco d e s p u é s t e n d r á luga r mja entre 
vista^eutre ambas partes para pretender l i e , 
gar a la s o l u c i ó n del g r a v í s i m o con lhco . de 
los pescadores. 
L a p r i m e r a A u t o r i d a d del M u n i c i p i o y 
los- concejales 'del e x c e l e n t í s i m o Ayunia . -
sc-nsalez d i 
Campeonato del Norte. 
A R E N A S — R A C I N G 
Pocas n o l i i - i a s — a p a r i e c l a r o e s t á de la 
n a t u r a l c u r i o s i d a d e i m p a c i e n c i a d e los 
a f i c ionados—tene rnos q u e c o m u n i c a r a 
m n v l r o s l e c to r e s de l e n c u e n t r o do eam-
p e p n á t p i |uc en l a t a r d e de m a ñ a n a j u -
g a r á n A r e n a s y e l R a c i n g . 
E s t a m o s t a j i a . - o s h i m l H ' H d o s Io*i c r o n í t , 
tas a ci n s i g n a r en n u e s t r o s a r t í c u l o s l a s 
p a l a b r a s e x p e c t a c i ó n , i ' n t e r é s y é m o c i ó n 
c u a n d o a n u n c i a m o s . - ' é s t o s e n c u e n t r o s de 
campe.ona lo , qm- el h a c e r l o n u e v a m e n t e 
¡ m d i e r a ser t o m a d o p ó r los l e c to r e s como 
u n m e d i o de l l e n a r cua r t i l l a - - , y en r e a l i -
d a d , en la o c a s i ó f i p iesente , ñ o h a v t a i 
cosa. 
K v i s l e e x p e c t a c i ó n p o r conocer j a a l i -
o e a . c i ó n de am]>os e q u i p o s ; se h a b l a de 
J. M a r í a P e ñ a , de A a l lana," <le D i e z y de 
L a y l o , r a n t a - e a n d o de Lo l i 'ndo , en' fin, 
se « í r i a s^ j i» e l a m b i e n l e f u t b o l í s t i c o v se 
r e c u e r d a ¡ c ó m o r m l l a s p a l i z a s r e c i b i d a s 
p o r el R a c i n g en su p r e s e n t a c i ó n con los 
m a d r i l e ñ o s . 
¿ Q u é p a s a r a en l a t a r d e de m a ñ a n a , 
y q u i é n e s a c e r t a r á n en sus p r o n ó s t i c o s ? 
F E D E R A C I O N A T L E T I C A 
M U N T A R E S A ' 
E l C o m i t é d i r e c t i v o c o n v o c a p a r a e l d í a 
de m a ñ a n a y h o r a de las once, a u n a r e 
mi i ' ón del C o m i t é p l e n o , que se c e l e b r a r á 
on el l o c a l soc ia l de l g i m n a s i o A c h i i c a -
r r o . 
D a d a l a í n d o l e d e l i c a d í s i m a - d e l a s u n t o 
.[ue m o t i v a esta j u n t a , se s u p l i c a l a p u n -
t u a l a s i s t e n c i a y se a d v i e r t e que se t o m a 
r ú n a c u e r d o s c o n " c u a l q u i e r n ú m e r o de 
asis tentes . 
A s i m i ' s m o se p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
l a á f p i d i q j ie p o r eniVrined.- id d e l d o c t o r 
e n c a r g a d o de ocupa] - l a t r i b u n a en l a con 
S e r e n ó l a p r o c u l t u r a f í s i c a q u e h a b í a de 
ce lebra re m a ñ a n a en Cueto , se suspende 
ha s t a él d í a 21 de l a c t u a l . 
C A M P O S D E L C L P B D E P O R T l -
VO C A N T A B R I A 
M a ñ a n a d o m i n g o , a las diez y m e d j * 
e.n p u m o , se j u g a r á u n p a r t i d o en t re ios 
e q u i p o s M o m t a ñ a S p o r t y E s p t r a n z a 
S p o r t . 
A r b i l i o . M a n u e l F e i n á n d « z . 
PEPE M O N T A N A 
Telegrama bursáti 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 : . . 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 . 
A m o r í i z a b l e , 5 p o r 100 
Acciones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A 
O b l i g a c i o n o o Nor te 
V a l l a d o l í d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A 'nda luces . . . 
H a n c ó H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos do F i l i p i n a s 
l í a n c o d e l Río de l a P l a t a . . . . . 
S. C. M e r c a n t i l ; 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F rancos ; 
L i b r a s 
Marcos .• 
L i r a s 
D ó l a r e s 
Francos suizos 
B O L S A D E P A R E S 
D i * 12 
75 25 



















W ,,1 "Café E s p a ñ o l - ante e temor de mien to , esperan de la c o r d u r a y sensatez, de 
fe^Pos . l e T e l i d o r e s o S m T c o n - Gremio de pescadores U u e ^ s t ^ o ^ n 
hoy la c o r r e c c i ó n que es de esperai de ellos, 
en a t e n c i ó n a une de o t ra fo rma agrava-
,daiie5 
sus 
S r j í r u p o s acosados por los guard ias de 
| | e Y 1 n i e t i é r o n s e por los j a rd ines del 
• ;- !-.is ¡' ' lo"(lí! los fueron dispersando las 
ci"^ |%li¡e.'.( l'i H i i a r dm c i v i l a caballo, que 
H t , i l a s t a 'a- m i l a d del Paseo de Pe-
h ú ('(n,,(' Va cesaron en la p e r s e c u c i ó n 
•'iii 8!'uPos de pescadores, que ya ha-
P ^ p . ' ^ ' í o casi ( c o m p í l e t a m e n l e disiuvi 
PlfilL '",l0S(i P0r 1 ^ '-allfS de C a l d e r ó n 
-Co lui.-ia Puer tochico. 
1-('S BARRIOS DK LOS PES-
, -M)(MU- , .S . -pKI )n ADAS. C. A l b i A S 
» „ , I R 0 S — V A R I O S G U A R D I A S RE 
«'JL l A R O N HERIDOS.—TRAN'SEUN 
§ 11, 'S' CONTUSIONADOSj 
 qn 
r í a n el c o n í i i c t o . cuyas consc uencias tocan 
ellos m á s de" cerca desgraciadamente: 
POR TELEFONO 
aR» l* i |»tt«ea4»rM ti l i a r n » áe Puer d«ft{>*ái(ío« 
E L « L O G K O U T » C O M E N Z A B A E L 
L U N E S 
M a d r i d , 1 2 . — L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
h a a c o r d a d o que el p l a n t e a m i e n t o d e l 
( . lock o u t » se r e a l i c e e l p r ó x i m o lunes . 
L a m e d i d a so h a r á ¿Sólo ex tens iva a l 
r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
M a f i a n a . s á b a d o , se p a g a r á n los j o r n a -
es de l a s e m a n a y los ob re ros q u e d a r a n I d e m p a p e l 
Renta francesa, 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r l 'K) 
I d e m 4 p o r 100 -. 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P la ta 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z. A ' 
I d ' n n A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d g 
Ltand M i n o s 
T l i a r s i s 
P í o T i n t o 
Pesetas. ". 
L i b r a s •. 
D ó l a r e s 
Francos suizos 
I d e m belgas -
Escudos po r tugueses 
L i r a s ; ; 
Coronas suecas 
I d e m noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s -. 
Pesos o r o a r g e n t i n o s , 
i d 




























LA SOLUCION D E LA CRISIS 
S e h a f o r m a d o u n G o b i e r n o d e c o n -
c e n t r a c i ó n D a r l a m e n t a r i a . 
Presidencia, Aliendesalazar; Hacienda, Bugalla!; Gobernación, Fernández Prida, Estado, Lema; 
Guerra, general Villalba; Fomento, Jimeno; Gracia y Justicia, Garnica; Marina, general Flores, 
Instrucción pública, Rivas (don Natalio). 
La tramitación de la crisis 
M ld-;.\l)i:.<>\"l. \ / . A I { , V U E L V E A P A L A C I O 
\ tas doce l l e g ó a Pa lac io el s e ñ o r A l l e n -
l e s a l á z a r , siendo abordado por los pe r iod i s 
ras que a l l í se b a i l a b a n baciendo i n í o n n a -
i o i i , quienes le p r e g u n t a r o n si j .ud ja de-
cirles algo a c e ñ a de la s o l u c i ó n dej pro 
-eso que se viene v e n l i l a n d o . 
- - T o d a v í a n o - c o n l e s l ó el s e ñ o r Al lende , 
^alazar. 
A ú n no be l e n n i n a d o mis í í e s t ione* . 
r . i .mo pretendo fo rmar un ( i ob i e rno beie-
ogéne .0 , tengo necesidad de conso l i a r a de 
rechas e izquierdas . 
—;.V a v is to usted a l s e ñ o r Alba? 
—He v i s i t ado a lodos los jefes pa r l amen-
tar los de las diversas frocciones y vengo a 
l a r cuenta al Rey de las g^sttpries que rea-
icé anoche y esta m a ñ a n a . 
—¿Son buenas sus i inpr 'esi .uies?—pregun-
ó nn per iodis ta . 
De lodo b a y — c o n t e s t ó el s e ñ o r Mlende-
salazar. 
Pero r ep i to a ustedes que a í m me f a l -
tan que r ea l i za r a lgunas gestiones y , n i i e n -
tras no haga esto, no puedo conlestar c a 
l e g ó r i c a i n e n l e . 
Seguidamente p e n e l r ó en la C á n - o i a re", 
gia . 
P A R A CONTINUAR LAS (d-STlONF-.S 
Él s e ñ o r Al iendesalazar s a l i ó de p ; , - , 
a las 12 y 40 y lodeado por los pe r iod i s -
'aS, les d i jo con semblante 
—Nada, n a d a — c o n t e s t ó el general P r i m o 
de R ive ra . i 
U n a s imple e n r i n í m i a d me ha traic.o a 
Palacio. i 
Y l io quiso ser nnis e x p l i c i l o con los pe-
r iodis tas el m a r q u é s de F.stella. 
C O M P N T A R I O S 
En los Ci rcu les p o l í t i c o s se ba d icho es ; 
la n i a ñ a n por personas ..pie se las t iene 
poi bien n o - ranas que, con tando con el 
apoyo t a v o r a b l é que. ob tuvo de les perso ( 
rtálfdadés a (piienes c o n s u l t ó anoche, ' el 
s e ñ o r Al iendesalazar esw.cra l l eva r esta 
,arde a P a l e t o la l is ta dei ; nuevo f .obier | 
no. . 9 I 
Se asegura^que el presidnete del Senado ' 
asp i ra a f o r m a r un (".abinete de coticen 
t r a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , pava lo cual d í c e s c 
le d a r á n nnmbres l^s d i s l in tos sectores de 
la ("..-'miara. 
T a m h i e n se a t r i buye a l s e ñ o r Allendesa 
lazar el proposi to de pre.semarse a las Cor 
tes el p r ó x i m o martes . 
Las (****< Páre«« q u - van por PWX W 
. a m i n n . eonsiderandose ennio un hecho la-
s o l u c i ó n de l a cr is is . 
D I C E B U G A L L A L 
E l conde de B u g a l l a l h a r e p r o d u c i d o 
. m t e los per iodis ta . - las dec l a r ac iones que 
h a b í a lu 'eho acerca de l a s gest iones rea-
l i z a d a s p a r a f o r m a r G o b i e r n o . 
H a b l a n d o de l a r e u n i ó n c e l e b r a d a a y e r 
e n eü d o m i c i l i o - Id el t e ñ o r Sa|ncihez de 
T o c a , ha d i c h o que l a p i 'd ió p o r q u e te-
n í a r a zones especia les p a r a e l lo . 
t a n t o el 
sonriente que 
H a b í a dado cuenta a l Rey ue la a c i i t n d de 
Uis diversas fracciones l ibera les para, la for 
m a c i ó n de un •Colderno l i e i e ro . -éneo . " 
A ñ a d i ó que p r o c u r a r á i n t en t a r ,1a 
z a c i ó n de, tal prop.-.siio, pero coni-,o t o d a v í a 
no b a t e r m i n a d o las gestiones y encuenira 
•ilgunas di f icul tades para tal ( ion ie rno hete-
r o g é n e o , el Monarca le i n d i c ó la eonveuien 
c i a de que ponsuha ra a nuevos persona-
jes. 
Se dispone a c u m p l i r ta l encargo y vo l . 
v e r á a Pa lac io probablemente a, las c inco •-- ,- , . -
le l a t a rde para dar . nenia, al Rey del re- que todo& ^ ^ ^ W i ^ S 
r a t u v i e r a n s u p a r t e de r e s p o n ' - a b m d a a 
A p e s a r de que le a n i m a r o n , 
K,Cu.r S á n c h e z de T o c a coftno el s d n o r 
, D a t o p a r a que r e a l i z a r a ges t iones enca-
' m i n a d a s a l a c o n s t i t u c i ó n de u n G a b i n e -
te el a c u e r d o de l a r e u n i ó n f u é no cola-
b o r a r on n i n g ú n M ' in i í r t e r ro que n o f u e r a 
p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r D a t o , y esto l e h i -
zo d e s i s t i r de s u e m p e ñ o . 
Pe ro los ex m i n i s t r o s c o n v i n i e n r o n en 
q u e se r e q u e r í a l a f n n n a c i ó n de u n Go-
bi 'erno de c o n c e n t r a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
en l a a p r " b m i ó n de l o s p resupues tos . 
E l t r a n s m i t i ó estas i m p r e s i o n e - a l Rey 
v le a c o n s e j ó q u e l l a m a r a a u n o de los. 
p re s iden tes de las C á m a r a s p a r a f o r m a r 
G o b i e r n o . 
E l R e y a c o r d ó que f u e r a e l . s e ñ o r A l i e n -
desa l aza r y y o , h a d i c h o e l s e ñ o r B u g a -
l l a l , t e l e f o n e é a l s e ñ o r D a t o n u m e s t á n -
do le que e l p r e s i d e n t e c o n t a b a c o n m i g o 
s i i l t ádb de dichas gestiones. 
¿ F O R M A R A GOBIERNO? 
Antes de despedirse el s e ñ o r Aliendesa-
lazar -dH los per iodis ias , é s t o s le p f é g u n 
t a ron : 
— ¿ F o r m a r á uted a l fin í i o b i e r n o ? 
—No lo s é — c o n t s t ó el s e ñ o r Aliendesal-
azar; po r si acaso no d i g a n ustedes nada 
.ara no a l a r m a r a l p a í s . 
Y diebo esto, se a l e j ó en su a u t o m ó v i l , 
o n c á r n i n á n d o s e a rea l izar las nuevas con-
nltas a los personajes p o l í t i c o s para ver 
si consigue la f o r m a c i ó n de un Gobierno 
le ( o n c e n t r a c i ó n - que apruebe los presu-
tnestos. 
P R I M O DÉ R I V E R A , EN P A L A C I O 
Cuando el s e ñ o r Al iendesa lazar s a l í a de 
Palacio, los perlddlstas v i e r o n que l legaba p ó s i t o de n o c o r a b o r a r en é l , y que en v i s 
as puer tas del r eg io A l c á z a r , el m a r - t a de l o s r e q u e r i m i e n t o s qvte se le n a n 
[üés de Estel la. hec-ho, a c e d i ó a d a r ' , 6 1 ¡ n o m b r e d é u n 
•One hay de bueno por a q u í , general'!1 a m i g o p a r a - q u e ' f o r m a r a p a r t e de l Go-
. - p r e g n n t a r o n los per iodis tas . b i e m o . 
El nuevo Gobierno. 
L a l i s ta del nuevo Gobierno, que «1 M 
ñ o r A l i e n d e s a l a z a r l l e v ó a l a a p r o b a c i ó n 
del R e y , es l a s igu iente : 
Pres idenc ia , AJI en d e s a l a z a r , m a u r i R t a . 
E s t a d o , m a r q u é s de L e m a , coneerva-
dhr . 
G o b e r n a c i ó n , iFern¿tyidez P r i d a , m a u -
r i s t a . 
G r a c i a y J u s t i c i a , G a r n i c a , d e m ó -
c r a t a . 
G u e r r a , propuesto el g e n e r a V i l l a l v a , 
que. se e n c u e n t r a en L o n d r e s . 
M a r i n a , g e n e r a l F ó r e z . 
H a c i e n d a , B u g a U a l , conservador . 
F o m e n t o , J imeno, romanoni-sta. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , R i v a s (don N a t a -
lio) albi'sta. 
Abastec imientos , a ú n no designado. 
D I C E F E R N A N D E Z P R I D A 
E s t a no t íhe r e c i b i ó por p r i m e r a vez a 
loia periodistaa el nuevo m i n i s t r o de l a 
C o b e r n a c i ó n s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
C o m e n z ó dic iendo que en B a r c e l o n a 
c o n t i n ú a todo ta l como es taba a y e r . 
— ¿ H a b r á Consejo m a ñ a n a ? — , le pre-
g u n t a r o n los periodistas . 
— S í — c o n t e s t ó — , pero no sé l a h o r a . 
— ¿ S a b e usted q u i é n s e r á el nuea'o go-
bernador de B a r c e l o n a ? 
—No lo s é . 
— ¿ Y el m i n i s t r o de Abas tec imientos? 
— T a m p o c o . 
— ¿ V a n ustedes el m a r t e s a l a * Cor te s? 
— E s probable. 
D e i - p u é s d i ó por t e r m i n a d a su e í i t r e -
v í s ta con los reporteros el s e ñ o r F e r n á n 
dez P r i d a . 
La jura. 
L L E G A N L O S M I N I S T R O S 
A l a s ocho de l a noche acud ieron a P a -
lac io los m i n i s t r o s con objeto de j u r a r 
su® cargos . 
E l acto tuivo l u g a r con a r r e g l o a l ce-
r e m o n i a l acos tumbrado. 
A c o m p a ñ a b a n a l R e y en el acto de l a 
j u r a los m a r q u e s e s de l a T o r r e c i l l a y V i a 
na, el genera l H u e r t a y u n a y u d a n t e de 
é s t e . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a s a l i c n 
te, -' ñ o r A m a t , a c t u ó de Notar io M a y o r 
del Re ino , tomando j u r a m e n t o a los nue 
vos min i s t ros . 
D e j a r o n de j u r a r , por d i v e r s a s c a u s a s , 
¡os m i n i s t r o s de l a G u e r r a , M a r i n a . F o -
p a r a l a c a r t e r a de H a c i e n d a y l a a c e p t é « l e n t o y A b a s t e c i m i e n t o s , que a ú n no h a 
p o r q u e d o n E d u a r d o me lo c o n s e j ó . *ld<> n o m b r a d o . 
E L C O N D E S E S A C R I F I C A 
E l conde de R o m a n n o n e s h a m a n i f e s -
t a d o , r e f i r i é n d o s e a l a p o y o que p u d i e r a 
p r e s t a r a l Ga b in e t e A l i e n d e s a l a z a r , que 
no p o d í a n e g á r s e l o , pe ro que t e n i a p r o -
Gran í i s i i a 
C i n c 
Hoy, sábado, a las 4,30 
y 6,15 de la tarde 
a t ó g r a f o 
Proyecciones luminosas . 
LOLA MONTES, c a n z o n e í i s í a . 
- j : 
LOS BABADEROS V TRATAIITES i E 
Los expendedores de carnes de San tander pagan todas lab /as, b u e y e s . y toros 
lecesarios para el consumo de la p laza y en cond i . iones .de sit&idfíd y g o r d u r a pa-
a eí s a c r i ñ e i o , a l p rec io de T R E S pesetas k i l o cana l , en el Ma tade ro . ' C R E C I O 
D E T A S A . 
A l a J i m i a .de Subsistencias, como tasadoi 'a de esle precio y causante de que 
por este m o t i v o no testé abastecida l a p o b l a c i ó n , se les pagamos a 3,30 <;etas k i l o 
canal . 
H a l legado el v a p o r E L F S B ü l U i , con ca rgamento de mai leras . de b u . para 
los almacenes de 
LEOPOLDO PARDO, Muelle de Mallaño 
PINO m SIIECIH ^ PINO ÜE HRKHN6EL 
C F I C I I M A S , C : A * ^ I L , U A , M U M . 2 . 
- T E A T R O P E R E D A -
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
H O Y , S A R A D O , 13 D E D I C I E M B R E D E 1919 
A las sois y m e d i a de l a t a r d e . — F u n c i ó n cons iderada como de aliono. 
A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , tres G R A N D E S F U N C I O N E S . 
L A E S C A S E Z D E L T A B A C O 
Por no encontrar una ca-
jetilla mata de una puña-
lada al estanquero. 
POR TELEFONO 
Kl Ferrol , 12.—La escasez de tabaco ha 
dado hoy lugar a algunos sucesos desagra 
dables. 
Un comprador e n t r ó en un estanco y 
d i ó una cajetil la. 
E l estanquero le dijo que no t en ía , y 
mo el comprador creyera que no se lo qu» 
r ían vender t iró de navaja y a s e s t ó una 
p i -
p u ñ a l a d a a un hijo d*.l ••tanquoro, d»i|é»,-
slol» mutrto. 
E n sena! ác p r * U s t « « « * * » « « • « t i * * * » 
lo» • s u n e t s . 
DÍA 12 
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IMPOTENTES ¡ 
T e n d r é i s sa lud y v igor tomando 
le P O T E N T O L , vino t ó n i c o regenera-
dor contra l a impotencia y enfermo-
dades de la m é d u l a . 
DB VBNTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i , y Wad Rás, 1 y 3. I 
^\^VVVVVWVVVVVV\^V\A^VVVV\AAA.VVVVt>A^\VVWVW 
É s p e c l a l i s i a s n l a s e n l e r m e ^ a t í e s de! pecli? 
C o n s u l t a da o n s s & u n a . 
S A N T A L U C I A , 3, l . » — T E L E F O N O 9-8n 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en enfermadedes de los n ; 
ü o s y d irector de l a G o t a de L e c h e . . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. 2.° 
L a correspondencia p o l í t i c a y l i teraria , 
a nombre del director. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas c lases y f o r m a s en Oro 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
Df. S á i n z de tanda. 
P a r t e e y s i i i ersat t fadsa -d» i a i s » i « f 
E x p r o í e s o r a u x i l i a r de dicbais anign& 
usas e s l a f a c u l t a d '.í« Z a r a s o a a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u n n e í a . 
C o n a u i t á de 11 a 1. 
San Franc i sco , 27, segundo. T e l é f o n o , 9-71 
Taurina Kines (S. A.) 
Se convoca a l o » s e ñ o r e s a c c i o n i s t a » a 
. Imita g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que se ce-
l e b r a r á el domingo , U del corr iente , a las 
diez y medi'a de l a m a ñ a n a , en los » a l o -
nea del C í r c u l o M e r c a n t i l . 
O R D E N D E L D Í A 
1. ° . C o n t i n u a c i ó n de l a Soc iedad y for-
m a p a r a ello. 
2. ° Propos ic iones . 
L o s . s e ñ o r e s acc ion i s ta s que no posean 
l m correspondientes pape le tas de as i s ten 
cia p o d r á n á c u d i r a é s t a J u n t a medi'ante 
l a p r e s e n t a c i ó n de s j i s acciones. 
S a n t a n d e r , 12 de d ic iembre de 1919.— 
E l pres idente , J o s é G ó m e z y G ó m e z . 
A b i l i o L ó p e z . 
C I R U J A N O T O C Ó L O G O 
P a r t o s y. enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 7*08. 
Q é m o g Orsfta. 8, g ir lns loc l . 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de l a mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ceoto los d í a s festivos) . 
W A D R A S , 3, 3 .°—TELEFONO 479 
( e í -
' P E T O D A S L A S M fCJORFS 
* ' « j • MARCAD . « » , 
flBM anknáticos B * LDWIN 
o r o í a o s Y O S S C J O S 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Espec ia l i s t a en en fe rmedades de l o s n i f i o s 
C o n s u l t a de 11 a 1 y ds 4 a 6 
A T A R A Z A N A S , 10, 2 . ° — T E L E F O N O 6-5» 
Julio Cortiguera. 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DB L A M U J E R 
Hoanuda au consulta de onc» a tea 
P A S E O D E P E R E D A . 16, 1.* 
FRANCISCO SETIÉN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.' 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
A G A P I T O G. H E R A S 
Santa Clara , 2 — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Joaquín Santiuste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
I>p once a doce, S a n a t o r i o del doctor 
M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a Wat?. 
H4í9 7, p r i m e r o . 
T E L E F O N O N U M E R O 1-7S 
S i H r a S B I 
D I V A G A C I O N E S 
Mientras el agua cae... 
D i ' v a g u ó i n o s h o y , lec tores , f r í v o l a m o a i -
te , c h a r l a i i í l o c o m o fcnténás c a m a r a d a s 
de noso t ros m i s m o s , y l n i y e m l o , p o r hoy 
t a n s ó l o , de l a h u m a n a y Uvv ina t r i s t e -
z.-i d e l pensar , m i é n f c p a s el h u m o efe rate 
p é s i m o c % a r r o (!»' l a T a b a c a l e r a 1eje en 
o\ a i r e l o s a rabescos de c a p r i c h o s o s sue 
ñ o s de a m o r y <l<' f o r t u n a . 
O u i s i e r a p a r a m i p r o s á i c a p l m n a l o s 
a l m i b a r a d o s p r e c i o s í s i m o s d e l s a r a m p i ó n 
l i t e r a r i o , que y a so m e apa rece l e j a n o , 
p o r q u e n u n c a c o m o a h o r a q u e no teD^p 
q u é dec i r , p u d i e r a s e r v i r m e l a o r febre -
r í a l í m a l a de l a s pa lab ra . - ( ( luminosas ) , y 
hi-MisMnaii los. ¡ O h yá iga y a m e n a l á t e r a -
t m a . t a n a tmetaos v e n i d a p o r el de scu ido 
\ ia p r i s a f e b r i l de g a c e t i l l a s , a u t o r e s , 
I • i ¡ o J i s t a s y c r i t i c o e an te e] depon de] 
p a n c o t i d i ' a ñ o ! 
Yo do m í sf; d e c i r , q u e m a l o g r é m.i es^ 
t i l o — s i a l g u n a vez ló tmvo—por d a r l o a 
m i p r o s a u n a i r e p r e b l e y o » , a l a l can -
ce de m i p o r t e r a .qm- m e l é e t o d a s la.s 
m a ñ a n a s , cabe e l b r a c e r o , a l t e r n a n d o m i 
l e c t u r a con l a s n o v e l a s de L u í s d é V a l . 
Y como y o , o í r o s , que si t u v i e r a n es t i lo 
y ' j a l a n u r a , qu-ebuarda l a s exquisitecer* 
I •'• d e c i r p a r a h a l a g a r l a m a s a que es i n 
< ('i 'sci'iMito a lo que lee y b u s c a e n l a s co 
I n n i n a s po i i o d í s t i c a s el hecho y n ó l a s na 
l a b r a s , y a la c u r i o s i d a d i n s a n a de] no 
i d e c u l t u r a . 
Deb ie ra -e v o l v e r p o r l o s f u e r o s d e l a 
ü i r i a l n r a y b u b i o r a n de ser l i t e r a t o s l o ^ 
(|ue n a r r a s e n el c r i m e n y b u r l a s e n l a fa-
r á n d u l a p o l í t i c a ; lo m i s m o , en el t e a t r o , 
el C r í t i c o no i i K i n e h a i í a en g r o s e r í a l o q u e 
a l a ñ a s e a l a n o b l e z a d e l a r t e , y en l a no-
v $ a se p e n s a r í a ( |uc t o d a ide«á p r o f u n d a 
y hernuK-a, a i í n m á s h e r m o s a y m á s p r o 
funda parece sá es l i ' i n p i o y s i m p á t i c o el 
a t a v í o que l a v i s t a y a d o r n a . 
V sobre l o d o , q u e no- v a l e c o n f u n d i r 
In n a t u r a l c o n l o p r o s á i e o , n i es l í c i t o , 
p o r r e í r de los s a n g ü e s e p de l a r t e , bu r -
la n - r de los poetas q u e nos l e g a r o n ol 
e r n n i a i i s i n o v i s i o n a r i o de su s e n s i b i l i d a d . 
Y b a s t a d e d i v a g a r . 
A N T O N I O A N E C O B A 
B i l b a o , 1919. 
M O V I M J K X T O D E L P U E R T O 
. — A y e r . s e v io el p u c r l o u n poco m á s an i 
niado estos dos n l t i m o s d í a s . 
I.os l í m e o s eptwíf lqs y sal idos fue r0r i los 
s í í í u t e n t é s : 
K n t r a d o s i 
VíafJa», de é ' i lÉao, . 'n lastre! 
• Ana Mana.>. ile í d e m , en lastre l a m b i é n . 1 
".!"sé Lu i s» , de ( o j ó n . Con c a r b ó n . 
. . l uanün . . . d,- Gij t th . r o n í d e m . . 
• C á í o é á r v b e i r o » , de Nueva Y o r k , con car 
ga general . i 
D e s p a c H a d o s í 
«Már í a» , en íást ' re, para ( o j ó n . 
"Ana M a r í a » , en lasire, pa ra G i jón . 
•'C.aJTiuMi \ 'ar(da.' , con ca r^amenlo de s o l 
s;i. para Bi lbao . 
" C o v a d a l » , con piedra , pa ra í d e m , 
• T ü h u » , con m i n e r a l de" b i o r r o , para T v n e ' 
Dock. 
• V i l l a de P e s q u e r a » , con carga general , I 
para Bi lbao . 
r .o n n : AOI I NO PUDO HAC.KHSI: ' 
E) x anoi- . .Grao», de la C o m p a ñ í a Tras- i 
m e d i t e r r á n e a , que ep Santander no desear 
g | por bausa del boycot t declarado p o r los ' 
o b r e r o ! del mncl le . im ecbado y a a n e n a , 
en el p ú é í t o dé Él Fe r ro l , ciento y p ico de 
toneladas (pie l levaba a su bordo. 
L a desc¡ i r ¡ ja \ ¡ \ e fe icuaron los t r e i n t a h o m 1 
bres que con eso objeto t r a jo el barco a1 
Santander , debidamente protegidos . 
Se desconoce, po r ahora , lo que la C o m - ' 
i i a ñ i a l i a r á r o n la carga dest inada a San 
t á n d e r y otros puertos. 
Mc iñana es esperado en nuestro puer to , 
E L «LEÓN XIII» 
M a ñ a n a es esperado en n u e s t r o ' puer to , 
pi ocedciue de Hilba'n. el vapor de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «León XII I» , que toma 
ra en Samander c a r g á y pasaje, sal iendo 
el d í a líi en viaje e x t r a o r d i n a r i o para la 
Habana. 
EL «CABO CARVOKIHO» 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó ayer , el 
( abo C a r v o e i r o » , de la C o m p a ñ í a Vasco-
Anda luza . 
T rae unas setecientas toneladas de carga 
general d i s t r i bu ida s en l a s iguiente f o r m a : 
Veinte toneladas de m a q u i n a r i a y í e r r e -
l e r í a . 
Quince toneladas de cobre en barras , t u -
bos y a l ambre . 
Nueve toneladas de conservas de. pescado 
para una fabr ica do S a n t o ñ a . 
Doce toneladas de a l g o d ó n pa ra la f á b r i -
ca de L a Cavada. 
T r e i n t a toneladas de duelas y unas doce 
de carga general 
T rae t a m b i é n una i m p o r t a n t e pa r t i da , -de 
qu in i en ta s c incuenta y ocbo toneladas, de 
tabaco para la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
Tabacos. 
A y e r no descf t fgó po r cusa de la l l u v i a , 
emno/.ado hacerlo l i n v probablemente . 
I M P O R T A N T E 
Por rea l orden, de 13 de n o v i e m b r e ú l t i -
mo , l i a n sido (modificadas las t a r i f a s de 
impuestos sobre t ranspor tes m a r í t i m o s , tan 
to de pasajeros como de m e r c a n c í a s . 
Con esta nueva m o d i f i c a c i ó n se g r a v a n 
algunos impuestos y se r e t i r a n a lgunas exen 
c i ó n o s de pago que d i s f ru taban a lgunas 
m e r c a n c í a » . 
LA H U E L G A D E PESCADORES 
Tampoco ayer sa l i e ron a l a m a r las l a n -
cb i l l a s n i t r a i n e r a » de pesca, . p o r no ha 
berse l legado t o d a v í a a un « c u e r d o entre 
patronos y obreros pescadores. 
Parece ser que los p r i m e r o s se n iegan a 
f i r m a r las bases r i l t i tnamente presentadas 
por los patronos, 
SE ESPERA 
Procedente do Point A p i l r e se espera ha-
cia el d í a 15 del cor r ien te mes, el buque 
de ki C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa 
. . P u e r t o c h i c o » . ' -
Conduce pa ra nuestro puer to c a f é y ca-
cao. 
ÉL T I E M P O 
De l l u v i a s en el C a n t á b r i c o y Golfo de 
Vizcaya. Chubascos en A n d a l u c í a . 
S I T U A C I O N DE 1 .OS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Aní{el B . Pérez . 
« C a r o l i n a E. do P e r e / » . en Cbar les lau . 
« E m i l i a s. de P é r e z » , 0.n Barce lona . 
( (Alfonso P é r e z » , en v i a j e de C a r d i f f a 
C b i l e . 
Vapores de don Victoriano L . Dór iga . 
" M e c h e l í n » , en A l m e r í a . 
« M a r i a n e l a » , en O p o r t o . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a v e g a c i ó n . 
" P e ñ a R o c í a s » , en M i l é s . 
Vapores de Liaño y C o m p a ñ í a . 
" M a r í a Klena» . en San Esteban de B r a v i a . 
Si tuac ión de los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
( (Ciudad de C á d i z » , en C á d i z . 
« M a n u e l C a l v o » , , s a l i ó de l a P a l m a el 
26, p a r a S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
« R e i ' n a V i c t o r i a . E u g e n i a " , en D u e ñ o s 
A i r e s . 
« I n í a n t a I s a b e l de H o r b ó n » , s a ldó de Te, 
n e r i l e el 22, p a r a M o n t e v i d e o . 
« A l f o n s o X I I » , s a l i ó de L a C o r u ñ a el 28, 
p a r a H a b a n a . i 
«Al fonso XI I I» , en v ia je de l a Habana a 
L a Corufia . 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , en Santander . i 
« B u e n o s A i r e s » , en B a r c e l o n a . 
« A n t o n i o L ó p e z » , s a l i ó de Cádüz el 1, 
p a r a N u e v a Y o r k . 
« M o n t s e r r a t » , en B a r c e l o n a . 
( ( M o n t e v i d e o » , en V e r a c r u z . 
. .Claudio F. López» , en C á d i z . 
( (León X I I I » , en C á d i z . 
« A l i c a n t e » , en M a n i l a . 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , en C o l ó n . 
« S a n t a I s a b e l » , e n C á d i z . 
« S a n C a r l o s » , en B a r c e l o n a . 
« C a t a l u ñ a » , en B a r c e l o n a . 
« L e g a z p i » , en C á d i z . 
((.1. de l P i é l a g o » , en C á d i z . 
« M o g a d o r » , en C á d i z . 
« I s l a de P a n a y » , en F e r r o l . 
« M . L . Y i l l n v e r d e » . en C á d i z , 
yi 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
A-stur ias , G a l i c i a y L e ó n , n a c i o n a l i z a -
das, p r i m e r a h i p o t e c a , 3 p o r 100, 50, 51 . ib 
y 52,25 p o r 100; pesetas UO.OOO. 
I d e m , i d . , s e g u n d a h i p o t e c a , 3 p o r 100. 
•17,50 p o r 100; pefietas 25.000. 
M a d r i d , Zaragoiza y A l i c a n t e , ,1 p o r 100 
p r i m e r a . 47,50 y 46,75 p o r 100- pese t a !» 
37.500. 
B I L B A t 
Camiones, ómnibus 
-: :-; y coches :-: :- B e r l i e t 
Los mejores y más baratos, en exposición 
F O N D O S ( P U B L I C O S 
O b l i g a c i o n e s de l A v ' u n t a r n i o n t d de B i l -
bao, 89 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de V i V / a v a , 1.800 c o n t a d o , , 1.800, 
1.840. 1.825 y 1.810 ñ u c o r r i e n t e . 
C r é d i t o de l a U n i ó n i M i n e r a , 1.820, 1.83b 
c o n t a d o y 1.850 í i n c o r r i e n t e . 
B a n c o E s p a ñ o l de] R í o de l a P l a t a , 280. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , 3.890 y 3.900. 
M a r í t i m a U n i ó n , 1.400 f i n c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a N e n v i ó n , 3.800. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a ^ 1.360. 
M u n d a c a , 555, 
V i z c a y a , 350. 
KuyJiera, -iOO. 
G e n e r a l de N a v e g a c i ó n , 410. 
Ca rbones A s t u r i a n o s , 1.30O. 
A l t o s ' H o r n o s , 289, 290 con t ado . 291 y 
290 p o r 100 fin c o r r i e n t e . 
R e s i n e r a , 1.355, 1.350, 1.345, 1.347, 1.350 
eon tado , 1.350, 1.360, 1.365, 1.360, 1.352,50 
1.355, 1.350, 1.360 fin c o r r i e n t e , 1.400 fin 
c o r r i e n t e , p r i m a 50 p é s e l a s . 
D u r o F e l g u e r a , 191 y 188 p o r 100 con-
t ado y 191, 191,50, 191, 190, 188, 18!) po r 
100 fin c o r r i e n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
51,50, 51,75 y 52 p o r 100 í in c o r r i e n t e . 
Espoci 'a les A l s a s u a , 82 p o r 100. 
N o r t e s , , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p o t e -
ca, 52.25,53 p o r 100 y 53.25. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 101 p o r 100. 
iBonos de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Cons 
t r a c c i ó n N a v a l , 104 p o r 100. 
C A M j B I O S 
L o n d r e s , cheque, 19,85. 
C a n t i d a d en l i b r a s , 20.000. 
m 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
í-í C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
[:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones :-: 
REPRESENTANTE P A R A S A N T A N 1 E R Y 8 U P R Q V I N t l A 
5E MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3.—^AIVTAIVDEI^.-Tel. SOS 
BOLSA BE MADRiB 
A L P A R t í A T E H O S Y [ A L P A R G A T E R A S . — 
Mariana d o n i i n g ó ; a las dos y m e d i a de la 
tarde, se r e u n i r á n estas dos Sociedades en 
aSam&lea general e x t r a o r d i n a r i a , pa ra t r a -
nir var ios asninos dei m p o r t a n c i a pava a i n -
bas Sociedades.- -Se m e g a la asistencia a 
todos los obreros y obreras. 
A 
UNA NIÑA HKRm 
8)9 dos y m e d i a do la tarde S/ K 
l i a b a j u g a n d o en l a esca lera de su , H 
. . ' i ir), n ú m e r o 11 do lav calle de S a n s í ^ 
t í n , l a r u ñ a de doce a ñ o s M a r í a Bri 
y é n c a r a m á - e a l a b a l a u s t r a d a , v e n ^ l 
du la el peso de l c u e r p o y cavendo T 1 ^ ' 
huieco do l a escalera desde o|'spIyn„f10^C 
so a l p o r t a l . ^ 11(10 Pi ¡ 
Recogida por m í o s vecinos, fUp n -j 
en u/na c a i n i l l a do la C r u z Roja m * 
^ u a l m e n t e pasaba po r a l l í , a la'cL./T 
S o c o r r o . LS'LDP 
En esto b e n é f i c o ( í s t ab lec i r iñen to 
a s i s t i d a de u n a grajn ibeuiatoma en ? 
r o g i ó n f r o n t a l , v a r i a s berida.^ o,n i'l hh 
s u p e r i o r y l e n g u a , p é r d i d a de cuatro i2 
c i s i v o s y d i v e r s a s contusiones . 
D e s p u é s de conven ien ton ion ip a-istu 
f u é t r a s l a d a d a a l l i o s p i t a l de ¿ n S 
lac l 
L San Martín. 
Bolsas y Mercadob 
S A N T A N D E R 
A C C I O N E S 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 
5 p o r 100, 105,25 p o r 100; pesetas 5.000. 
A m o r t i z a b l o 5 p o r 100 (1900), 96.70 p o r ' 
100; pesetas 3.000. . 
D e u d a p e r p e t u a a l A p o r 100 i n t e r i o r , ' 
t í t u l o s , 76,30 y 76,70 p o r 100; p e s e t a s 
66.500. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 5 p o r 100, ' 
86 p o r 100; pesetas 12.000. 
O B L I G A C I O N E S 
A l a r a S a n t a n d e r , especiales, 6 p o r 100. 
101,85 p o r 100; pesetas 4.750. 
N o r t e , p r i | n i e r a sen'e, nac iona l i zada . s 
3 p o r 100, 52 p o r 100; pesetas 40.000. 
I d e m seguinda s e r í a , p receden te , 47 p o r 
100; pese tas 26.000. 
Estofas americanas de 3.000 calorías 
? 0,10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 buj ías , 1,50 pts. 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) ENTRADA POR CALDERON 






» G y H 
Arnort izable 5 por 100 F 
» » E 
• » D 
» » C 
" » B . . . . 
» »> A 
Vmortizable, 4 por 100, F 
í 3 a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
" R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nortes 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , preif eren tes 
Idem o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id . , serie B 
A z u c a r e r a s e s tampi l ladas . , 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s . . .. 
E x t e r i o r , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s 
Marcos 
(Dea Bainco H i s p a n o A m e r i c a n o ^ 
DÍA 11 DÍA 12 
I s p t d t i i d f t í i 6 » v inos L l a n t o s da l a Hf 
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l",X,I l . ( r H \ l ) ( ) H K S . — M a b a u a d o m i n g o ; a 
-,i.id as 'cuBuiMii i ! | 9\) istpain A .).\fmu sei 
s e n t a r á n en el Club de la E x p o s i c i ó n ; todos 
IOS ípTe f o r m a n las i i 'o i ' as de Santander , 
con u n i f o i i n e , eqoi ípo y capote. 
Grupo mixto.—TqdQS los que f o r m a n esto 
grupa se encon t r a r an a ia m i s m a b o r a y 
lugar , para t r a t a r asuidos de i n t e r é s . 
P U R G A N T E I D E A L 
Son los que p r o f i e r o e l p ú b l i c o i n t e l l * 
gente l o s l e g í t i m o s t u r r o n e s " y mazapa -
nes de l a a c r e d i t a d a C o n f i t e r í a d e R A -
M i t S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
L A C A R I D A D DK s A N 1 AMt | " .R .—El m o -
v i m i e n t o del As i lo en el d í a de ayer fué el 
s iguiente : 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 930. 
Asi lados que quedan en el d í a de boy, 114 
T o d a el a g u a do u n r í o no q u i t a d e l 
c u t i s c i e r t a s a l t e r a c i o n e s . L a s c u r a sietn-
p re J A B O N « E S C E R I N A » , 
Caso de ser be r ido un i n d i v i d u o de la; cu3 
d r i l l a , ol espada abonar.'! du ran t e todo 01 
t i empo ipie larde en curarse su bander i l l a - • 
ro o p icador el sueldo in teg ro . 
Los maiadores que to ioen de cuaren ta a 
sesenta cor r idas , p e r t e n e c e r á n a la segun-
da c a t e g o r í a y p a g a r á n a ra / .ón dé cuare'n 
ta duros por f u n c i ó n . 
Los que toreen de veinte ' a cuaron ia , pa-
gar á ñ t re in ta y cinco duros, con lodas las 
N eblajas que .los de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
Y los diestros que toreen de una a veinte 
cor r idas , a b o n a r á n ve in t i c inco duros ñ o r 
i n d i v i d u o y f u n c i ó n . 
A los empresar ios ex igen que en las no-
vi l l adas c iu i picadores, en que tomen pai-
te t res matadores , ponga un b a n d e r i l l e r o 
por cada espada, a d e m á s de dos bander i l lo 
ros que p o n d r á cada matador . 
st rá t a m b i é n cuenta de la Empresa -M 
poner un p u n t i l l e r o . 
Los honora r ios dé estos toreros su lml tor-
nos s e r á n d i e c i s é i s d u r o s por f u n c i ó n . 
Rara las corr idas s in picadores, l l amadas 
e c o n ó m i c a s , s a l d r á n como robi le teros dos 
hombres p o r cada toro , a d e m á s de u n so-
bresal iente y nn p u n t i l l e r o . 
Todos estos acuerdos s e r á n comunicados 
a las Kmpresas y a los toreros residentes 
en p rov inc ias . 
Con respecto a los toreros, sus c o m p a ñ e 
ros se n e g a r á n a torear con a q u é l l o s que 
nn pertenezcan al s i n d i c a t o . 
No esla ma l esie S ind ica to « r e h i l e t e r y a 
r i l a r g u e r o » . 
Pero a nosotros nos parece que «i se a ñ a 
diese a las bases l a de que los socios es-
t á n obl igados a a r r i m a r s e con c ie r ta fre 
cuencia , l a cosa e s t a r í a muebo mejor . 
Y basta es posible que fuera e x c l u i d a de 
la c a t e g o r í a de n ú m e r o c ó m i c o . 
P. C. 
LOS ESPECTACULOS 
S A L A N A R R O N . — T e m p o r a d a de dni» 
m a t ó g r a f o . 
Desdo l a s seis, q u i n t a j o m a d a d e l a M . 
r i e «E l buque, f a n t a - s j u a » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - T e m p o r a t k 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde l a s seis, c a i a r i a j o m a d a d, 
boiique f a n l a s i n a » . 
«El 
UIS ',#31 i 
M H I 0 0 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
C o n s u l t a los d í a s l aborab les oe diez 8 
a n a y de tres y m e d í a a seis. 
M é n d e z N ú r t e z . 1 3 . — T e l é f o n o 63-2. 
N E U T R A C I D O 
P o r su or ig ina l c o m p o s i c i ó n , s u - p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su eficacia insuperable ha s ido pre-
miado por e l eminente J u r a d o de la p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig iene , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha concurrido . 
Exento en absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
F ^ é i s c o G p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
T E L E F O N E M A S D E T E N I D O S . — D ! e B i l 
b a & : M a n u e l G u t i é r r e z . 
De í d e m : R o m á n Diez. 
De C á d i z : C a p i t á n ( (León X I I I » . 
De B i l b a o : L u i s M a t b o u x . 
De MM'ii i 1 : I s abe l P o m o s . 
De O v i e d o : F o r o n d a . 
De Gi ' jón : O l e g a r i o R o d r i g u e / . , 
l i e M a d r i d : M a r í a P é r e z . 
D e ' B i l b a o : M a n u e l a B u o n u . 
mar 
E s t a C o r p o r a c i ó n o f i c i a l , en j u n t a ge-
n e r a l c e l e b r a d a e l o í a 10 de] a c t u a l , acot -
d ó . en v i s t a de las c i r e n 
les, e l e v a r desde el p r i m e r o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , l a s tartfajs) de a s i s t enc i a m e 
^ c o - q u i i ú r g i ' c o a los g a n a d o s de los á s s 
. l a n a d o s , a c u a t r o pesetas a l a ñ o c o m o 
m í n i m u m p o r c a d a cabeza, s i son de esta 
b u l a c i ' ó n p e r m a n e n t e y a dos pese tas p o r 
cabeza a l g a n a d o .de p u e r t o s , 
A los a soc iados .ganaderos S i n d i c a d o s 
a g r í c o l a s y o t r a s c o r p o r a c i o n e s que pa-
g u e n c o l e c t i v a m e n t e a l sa lar i 'o , p o d r á 
r e b a j á r s e l o s ol 20 p o r 100 de esta t a r i -
fa . 
E l p a g o d e l a s i g u a l a s s e r á 
m e - t r e s venc idos . 
A los g a n a d e r o s q u e n o se igualen . , se 
les c o b r a r á p o r v i s i t a s a r a z ó n de 15 pe-
setas c a d a u n a c o m o m í m i m u n , n o ( l i s i a n 
d o m á s de 5 k i l ó m e t r o s m á s de r e c o r r i d o 
de i d a y v u e l t a . 
L a s o p e r a c i o n e s de c a p r i c h o o de l u j o , 
a s i s t enc i a a p a r t o s y s u s acc iden te s y l a s 
v a c u n a c i o n e s , q u e d a n e x c l u i d a s de las 
i g u a l a s . 
Se a c o r d ó l a m a n e r a ae a p l i c a r c o i r e i r 
c i o n e s g r a v e s c o n t r a los q u e i n f r i n j a n 
tos acue rdos , q u e f u e r o n a c o r d a d o s 
a c l a m a c i ó n . — L a J u n t a d i r e c t i v a 
COMPRA-VENTA 
= DE = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - ¡sos 
P ' a ü t a s bajas - ' ' ó t e l e s 
A7 ü- c iad-ra HispaDÍ?, 
Hepnán Co-té«, 8,1." 
T r i b u n a l e s 
A y e r tuvn luga r el j u i c i o ora l de la Cau 
sa prpeedente del Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
del d i s t r i t o del Kste, seguida con t ra D é m e 
t r i o G u t i é r r e z B a r a j ó n , porque en fh noene 
del 23 de marzo ú l t i m o el procesado t u v o 
unas palabras con Lucas Gó inez ( en l a calle 
d é M é n d e z Núrtez de esta c iudad , haciep 
do aquel a este dos disparos de arn in de 
fuego sin log ra r he r i r l e . 
El s é ñ b r Fiscal s o l i c i t ó se i m p u s i e r a a l 
s u m a r i a d o la pena dív seis meses y u n d í a 
de p r i s i ó n c ó r p e í i e i o n á i , por c o n c u i r i r en 
su favor l a c i r cuns t anc ia a tenuante sexta 
del a r t í c u l o noveno del C ó d i g o penal . 
L a defensa del procesado a l e g ó en fa 
vor de su pat rde inado la c i r cuns t anc ia e x i 
mente, de haber obrado en defensa p r o p i a 
e i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n del m i s m o . 
p o r t h -
. M A T A D E R O . — R o m a n e n 
a \ c i : Resesl m a y o r e s . r2 
•ÍGJ k i ' l o g r a m o s . 
Cerdos , 6 ; con 589. 
Corde ros , 9 0 ; c o n ^ 4 , 
C a r n e r o s , 21 ; con 289. 
del d í a de 
Ofp peso de 
V i d a f el igió»» 
A D O R A C I U N N Q C ' i : T R N A 
Baja noche v e l a r á a Jesuc r i s to > a c u 
n i e m a o b en l a S a n t a i g l e s i a C a t e d r a l , el 
t u r n o t e r c e r o de fc{Bta fieccióni. N u e s t r a 
s e ñ o r a d e l C a r m e n . 
La v i g i l i a y m i s a que en e l l a se ce lebre , 
s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o del a l m a de 
dól) J o a q u í n B a l b o n t í n Cióme/. , (q . o. p . d . ) 
L A F I E B R E D E MODA 
Los \mm í se imm. 
poi 
N O T I C I A S S U E L T A S 
ASOCIACION D E FUNCIONARI( .S \ ¡ r M 
C Í P A L E S D E L A Y f I N T A M Í E N T O DE S A N -
T A N D E R . — E s t á A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á asam 
blea gene ra l e x t r a o r d i n a r i a , m a ñ a n a tío-
m i n g o , a las diez y media , e?i el loca l de 
la L i g a de Cont r ibuyentes . Becedo, 9. pa-
r a t r a t a r asuntos urgentes, re lacionados con 
la m a r c h a de l a in i s ina . 
Se sup l i ca la m á s p u n t u a l asisiem ia. 
L a g é n t e d é coleta se ha ochado al ruedo 
del s i nd i ca l i smo . 
F.n u n a asamblea vor i l i cada recieutenien 
le en M a d r i d , a la que asis t ieron la m a v o -
r í a de los picadores y handor i l l e ros res l -
denn's en la capi ta l do K s p a ñ a , y en la gue 
se l eyeron adhesiones sospi^chamos quo 
con fal tas de Q r t ó g r ^ f l a — d é numerosos l i -
diadores dep rovinoias , se adop ta ron Jos 
si.miieiiU'S acuerdos; 
Los matadores de loros quedan c las i f ica-
dos en cuati 'o cato^orias A saber:. 
LOS matadores que lomen parte én mas 
de setenta cor r idas pei lenec( ' r ; in a la clase 
j i r i m e r a y h a b i i i n de abonai ' a los i n d i v i -
d u o s ' q u e fo rmen par te de su c u a d r i l l a e in 
cuenta dm-os por f u ñ c i ó n . 
l'.stos toreros v i a j a r á n en los trenes én 
cochos de p r i m e r a clase y c u i d a r á n sus j e -
fes de tenerles dispuesto hospedaje en con 
d l c i o n é s en las p p b l á c i o n e s en que hayan 
de torear. 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
El a r m e de España. 
M o n t e v i d e o . — « L a P r e n s a » publ ica un ar 
t í cu lo expresando la necesidad do que A m e 
ricé p rocure ev i ta r toda clase de discordias 
entre sus p a í s e s , al objeto de que una era 
de paz y de progreso venga a hacer efec-
t iva La b e g é m o n í á que en estos momentos 
puede ejerce)- A m é r i c a sobre jas naciones 
de Europa ' 'ovastadas y a n u i n a d a s por la 
guer ra . 
• • • 
B o g o t á . - A pesar de la l ibe r t ad del agente 
consular nor t eamer icano .lenUins, la pos ib i 
l idad de u n a r u p t u r a enlre Méj ico y los Ks 
lados Unidos c o n t i n ú a s iendo objeto de to 
dos los comentar ios en los centros oficiales, 
ge cree que no se l l e g a r á a tal o x i r e m o . Los 
p e r i ó d i c o s p iden que se someta la c u e s t i ó n 
al a rb i t ra je de una n a c i ó n neu t r a l , y Sljgu 
nos i n d i c a n l a conven ienc ia de que esa na 
c i ó n sea E s p a ñ a . 
Banco de Santander.! 
FUNDADO EN 1857 
' S u s c r i p c i ó n de acciones del «Banco Cen 
n a l » S. A. de c r é d i t o domic i l iada en Ma 
d r i d con un cap i t a l de 200.000.000, do pese.i 
tas d i v i d i d o en 400.000 acciones de fvOO pe. 
setas nomina les cada una. 
Se pone en conoc imien to de los sefioresl 
accionistas del "Banco de Santander» que, 
desde esta fecba al 27 del actual, podrAn[ 
susc r ib i r en estas oficinas, los que asi m 
deseen, a la pa r y medianie outreíja delí 
10 por 100 de su va lo r nomina l , o seati pp. 
setas 50 p o r a c c i ó n , las quo los han sido re-
servadas en la e m i s i ó n del Banco Central] 
a r a z ó n de ."l acciones de este por cada 2 
l iberadas n ocho s in l iberar (pie pescan (M.j 
Banco de Santander . 
Santander , 10 de d ic iembre do Klld-Ell 
presidente de t u r n o de la Junta de Gobior-| 
no, Ange l Jado Acebo. 
!SDEÍ V E 3 \ r D E | 
V a p o r de 55 t o n e l a d a s ; caldera y má-j 
q u i n a 25 H P . I n f o r m a r á n don Paulino 
V i o t a , ca l le de M a d r i d . 
Vinos PATERNINA 
SANTA C L A R A , 11 .—TELEFONO, 
l. ¡r 
F A S K O m P 1 R K B A Í M U B L L B ) . ? í M 
¡nfa Manuel 
l o l l : Martíne?] 
8 A N P R A N 8 Í 8 9 0 , 1, P R A L 
ñ.vi«ftfl a d c H í I s l l f o — T e l é f o n o ! « • 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O SUIZO) 
Serv i c io e s p l é n d i d o p a r a fcanquetw. 
• M 
G A R C I A 52*1 
F r M i l e i o . n ú m . l i — i A M T A M H 
TELEFONOS 681 
Ult imoe modeloB en lentes y f eí»1 ^ 
F'OTOGRAFIA.-CIRUGIA. ORTOPIDW| 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Arlfeuloe K O B A K 
M A 9 R I P 
A M I R I t A N O F T I 8 A L • ' I 8 , ^ ' ; ' ) 
ALCALA, U ( P a l a c i o de 1» Egult»«l 
Opinión vaMô l 
E l d i s t ingu ido y notable médico 
tor don Gonzalo A r a l u c e nrobf 
C E R T I F I C A : Que habiendo F ^ 
do el V i n o O n a , del doctor A r ^ g 8 
en numerosos enfermos demi 
consecuenc ia de e n f e r m e d a a e » (ft 
c u t i v a s , h a observado una pvtraor-
r á p i d a de los mismos , con un c ^ 
d i n a r i o aumento de a P f t u ° la niá9 
todos, contr ibuyendo és te » e]]o9. 
r á p i d a n-utr ic ión y curac ión ^Br cer. 
Y , a u n c u a n d o enemigo ae 
tificaciones a c e r c a de espect 
este notable vino "1^""4íniCas, w 
c e n t r a r en é l propiedades t0,',dinflrifi»-
r i t i v a s y fortificantes e x t r a o i ^ ^ 
s i n ' e m b a r g o , u n a excepclóonr ^ 
medicina', r 
Util a los viaj ¡ e r o s 
i n s t a l a « e r ^ 
p.'cimíoriCliigiene, b a ñ o s y co 
- en Í ^ ^ ^ M 
P a r a comer bien , p a r a ' ^ ^ d o r 
• R A N SAFE S I F 8 T A U R A N T 
E e y e c i n i i d a d en feodae, banquetes , » l § . 
H A S I T A S I O N E t 
• e r v l e l c s la earte r p r TKfc-Dr?*» 
d e p e n d i e n t e a t o d a s horas , , 
Gran pensión "México d! 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro m 
H a r i n a s 
cias. 
L A 
menor. por m a y o r y 
R E Y E R T A (Pañaoaítll io)-
r e n o 
ipo-
ido. 
'J'ada dM ni ati cinj 
'••~Tempora(i| 
ai nada de , 
"lia de ¿arz 
lard- -




L ri.. i'itit 
lebrada en p 
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i Y P I E L ^ 
i& primera, 
Ro ía n« ñ i 
arecer las ii 




• -.i-,' - 'i-
Frente a las esiaciones del norte u Bilbao Vista parcial de la gran nave de au tomóv i l e s . 
Taller de repar-rc-one-.— ceso-:os.-
Stock de ne imático 4 ceites -G^as s. 
Alquiler de automóvi es» 
^ervicio pe^ma ente 
L A O F I C I N A 
C ^ C Q © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ^ © © © © © © © © © © © © Í 
[flííüfls b m h de la Compañía Trasaílííntlta 
"ít)E|Viaje e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
fl.) L a P i n a T a l l a d 
^ ¡ t i e n d o pasarje y carga, con destino a dicho puerto. 
para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hijos 
de Angel Pérez y C o m p a ñ í a , Muelle, núni iro 36 .—Teléfono n ú m e r o 63. 
' A B R I B A B K T A L L A R , B I S E L A R Y R K 3 T A U R A R T O B A 6 L A 8 E B K L.UNAS 
i t P E J O S B E L A B F O R M A S Y MEB8BAS Q U E S E B E S E A O U A B R O S S I L A B A 
B O S Y M O L B U R A ü B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B S P A 8 H 0 : A a i t if« B e i B i a R l ^ Kwe» «—Tr<lé^ 8 S í . — P A B R í f t A - " *w?amu* 
IOS 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s po.ctoraies de R i n c ó n , tan conocidas y 
y u s a d a s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r s u br i l l ante re su l tado 
p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se h a l l a n de 
v e n t a en l a d r o g u e r í a , de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en l a 
de V i l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A / A 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
E n el mes de enere p r ó x i m o s a U r á delpuerto. de Santander el vapor e spaño l 
MTSt* \7** T A . I » A B I E S I 
direc tamente p a r a HABANA, hac iendo so lamente e s c a l a en G i j ó n , admit iendo pa-
sa jeros de todas c lases . 
P a r a s o l i c i t a r cabida , d i r i g i r s e a l agente genera l en ei Norte, 
D O N F R A N C ' S C O G A R C Í A 
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O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D B E S P A Ñ A 
Las má» tónicas y refrescantes con pci fume de distinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JABON GÁLBER 
PrcpnracioRes m a r s v É p a a s pqra el culis 
'«NTOS D E V E N T A E N S A N T A N D E R : S e ñ o r e s P é r e z de l Molino y Cora-
y Díaz F . Galvo, y en todas las d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y f a r m a -
cias m á s importantes . 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— D E L A — 
Hollan América Une 
Servicio fijo y mensual desde S A N T A N D E R 
a HABANA y V E R A C R U Z 
E l d í a 16 de diciembre s a l d r á del puprto 
de Santander el hermoso vapor 
admitiendo carga de todas clases para H \ 
BAÑA y V E R A C R b Z . 
E l siguiente vapor s e r á el nuevo y her 
mpse barco Z U I D E R D U K que e f e c t u a r á su 
sa l ida de este puerto, para las m i smas es 
calas, en el p r ó x i m o mes de enero. 
P a r a solicitar informes y c á n i d a dirigir-
se a su consignatario 
DON F R A N C I S C O GAROSA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 333u 
S A N T A N D E R 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A S A M A S 
:— Q U E N A B I E :—: 
' J U A N B E H E R R E R A , S 
¿ N a t u r i s m o ? 
P r e t e n d e n los n a t u r a l i s t a s que el b o m 
bre que s ó l o se a l i m e n t a de f r u t a s , no en 
í e n n a j a m á s . No eabemos si ello es o n.> 
cierto. 
P e r o e s t á b ien demostrado que con el 
J A R A B E B E M A N Z A N A S 
S . B O T I L L O 
compuesto con f r u t a s de l p a í s , « u r a el 
treAlmiento p » r rebelde que sea, y los n i 
fios lo pref ieren a c u a l q u i e r otro p u r 
gante. 
P r e c i o de l frasco: 2,50 pesetas. 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
Hechados por las manos delicadas ád la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piel delicada. 
Son los más sanos y puros para el cutis. Ideales para después del bañe 
E v i t a n el mal olor del sudor. No tienea rival para después de afeitarse. • 
J A B O N C A L B E 
Es baisámico, purísimo y 
tiene el perfume 
á i s t i n g i i i d s , e ó E . i a 
fragancia d e i a G ñoífósi 
LiaturaiGs más oiorss&fi 
m 
Q a l h i s r 
v c u i d o BU eut i f i a e i a e 
e o r t a d n r a e OOÜ 
j ) e r m a 
Q a l b e r 
PUN' i 'US D E V E N Í A E N S A N T A N D E R : S e ñ o r e a P é r e z del Mol ino y c o m p a ñ í a y B í a z F . Ualvo , y en todas las drugueriasi ) l i u m a -
cias m á s importantes . 
L i n e a d e O u b a y M é f i c o 
E1 día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Juan Comelias 
A l e n d o p a e i j í - j c a r g a par** H a b a n a y V e r a c r u z . 
íar!k H a b a n a ; 3!Ü p&set&e j i:..:o ú s 
\ v « r a c r u z : bl5 p e s í i a i j • Í.< I m o n e m i i . 
U T ':1Vi,'ríe a ios s e ñ o r e s u a s n j e r o í q u teveéo e m b a r c a r con destino ^ M f ia 
M A y V e r a r r u z . que d e b e r á n proveerse a ti r-aseporte v i sado por el s e ñ o r c ó n 
u\ la R e p ú b l i c a de C u b a , si «e d M * * n a !a H a b e n a y por el de esta N & d ú r 
^ { « f i o r c ó n s u l de M é j i c o , s i ee á í r i g « Q a V e r b e r a ? , sin cuyoa req-i l«1tos nv * 
^ •xpedlr e l blfiett de p a t a i * . 
i Líne^ del I^io do la 1̂  m 
El1 ^ segunda quincena de diciembre s a l a r á de Santander el vapor 
l ' Z a b o r d a r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia. 
Ottsma Compartía, admitiendo pasaje para Montev ideo > Buenos Aires. 
l'lfcft^ lriformee d i r ig i r se a s u » cons ignatar ios en S a n t a n d e r 
1 H I J O S B £ A N B E L P E R E Z Y S O ^ P A N I A H Ü E i - L S . K . T i L . « . é i . 
E l m e j o r tónico que se conoce p a r a 
'o hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque 
por lo que evi ta l a c a l v i c i e , y en m u c h o s 
multando é s t e sedoso y flexible. T a n p r e 
:odo buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por 
¡o de l a s d e m á s v ir tudes que t a n j u s t a 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a eti 
« o r f lnd* on S a n t a n d a r en l a drojrw» 
. a cabeza , i m p i d e l a c a í d a de l pelo y 
des t ruye l a c a s p a que ataca, a l a r a í z , 
casos favorece l a s a l i d a dei. pelo, r e 
cioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
lo que h e r m o s e a el cabel lo , p r e s c i n d l e n . 
nen ie se le a t r i b u y e n , 
l u e t a i n d i c a e l modo de u s a r l o , 
- í a di» PAraz d s ! M o l i n o y Compalí*. 
nip o y vendo 
cla8e de muebles y a n t i g ü e d a d e e 
I , Pago como ninguno, 
s J / ^ O , NUM. 17 S A N T A N D E R 
B 
40 S a a IMÍ, n á a e r e e. 
ader n a c i ó n 
^ D A N I E L B O N Z A L B Z 
I M P O R T A C I O N O I R E C T / I 
< o r s i ' m i d o por l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l Norte de E s p a ñ a , de 
M e d i n a de i C a m p o a Z a m o r a y Orense a V igo , de S a l a m a n c a a l a frontera 
i iortuguosa y o tras E m p r e s a s de f errocarr i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
¡ u e r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o tras E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a i C a r d i f f p m el 
v i m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g ' .«memdofi. — Cok p e r a 
xiisos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e loe pedidos a l a 
Sociedad Hullera Españoía 
V ' í M ü í y j •), B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
í o n s o i í l . 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
; I J 0 N y A V I L E S , agentes de la uSociedad H u l l e r a . E s p a ñ o l a ' ! . — V A L E N C I A 
i o n Raf&ff J o r a l . 
P a r a otír-o* informes y p r e c i o » d i r i g i r s e a las oficinas de la 
S O Q ! E B A » H U L L E R A E S P A D O L A 
n i s o s a - S o l u c i ó n 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y Unlfor . 
_ mes. P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e s e t r a j e s y gabanes desde I r e N 
piS8i>íaií quedan nuevos. M O R E T , 12, 2. 
i l l l l l 
No se puede desantender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a j a u e c a s , aimorra1 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y . o t r o s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t iempo, an te s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s enfermedades . L o s polvos r e g u l a r i z a d o r e s de R l \ 
CON con el remedio tan sencil lo como esguro p a r a c o m b a l t i r , s e g ú n . l o t iene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de é x i t o crecioiite, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e j e r c í 
c i ó de l^-s funciones n a t u r a l e s de i v ientre . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l a u i o i , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
| Se vende en S a n t a n d e r en l a - i r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
N msvo ó r ' e p a r e d ? compuesto de W-
rarb^oato 'le sosa p u r í s i m o de eser 
•a de ao lb S u s t i ' u y f © j p g r a n ven 
» ii,a]a el h i c a b o r n a t o en todos BU» s 
" u s — C a j a : 0.5<> pesetas 
í ' D E P O S I T O : B O C T C R B E H S D I C T O r S a n S ú r n í T í f o , n ú m e r o 11 
• a .vento. I M prlnc-paJ»1-. f a r m a c i a s de i afla. 





g ü e e r o fusfato de ca l de CREO 
PAJ T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s eró- ( • 
b r o n q u i t i s y debi l idad '/or\n- W 
- P r f c i o - 2.50 pesetas. g 
'Madrid 
